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ᗮ࣒ɫࡹɹ᠌Ɍሂଝˁ֭ʠʳǺЁ౗
ɫɻ๘Ꭶɹс໬ʢᓃ਄ɌɩȦʳȍ
ܒ⏗⏃ز⏆
ȋჼБɹ౗ೣߨਸǺᒭϺ˱Ͳ̘˽̜
ፀ⏗еɹᒭߨȍ
ፀ⏞ॷ঎⏞ش⏃%4(.ॷ⏣೐⏆
⏎,4⏎
̧ɼߨਸɺЇϟ˂⏜ဣɳʙɮʟɪ
ȥʴǺΥɥᇿɼǸਖ਼ࡎ˂଍ݭɳᦢ
ʴ౗ೣɺທɳɥȥɪɬȢʴǺਖ਼ࡎ
ɺȋံϟɺॠᨉȍ˂ ᰔȪທɼȥɱ
ȥǺᰔȪɺɼȋ֯գȍɺʜǺɘʵɯ
Ƀʷȳȋጓ༐ɳ๷˄ɬȻɝɈȥ⎷ȍ
⏃ͥͼ͈ࡓɬೆȳʵǸႶ៱Њȸ⏆ɮ
ៜȪທʡȥʴǺᯀܕኜ኏ɬ଍๷ᓔ
ɺؿȶᠧʜΫɂʯʵǸ৿γɳɘɺ
ؿȶխʙʵʴɃɮɃɘǸࢃ౏ɳ
ɮɣɪɺ೎߂ɺؿ᠕ɬȢʴǺϠɥ
ᇿɼǸߨਸ܎кɺ༎֪ɳɥȥɪɬȢʴǺડܕࠨϺЦǸܕᬿࠨϺЦǸ߂౗ೣᦹغࠨϺЦǸആ
ϴᦹغࠨϺЦǸᬠីᦹغࠨϺЦɺؿ˂୲ɂǸ଍ӂᓔɺሊᡸǸ଍๷ᓔɺ᧨౏ɺγ᠌Ǹ଍ݭʎ
ɺેکڃɺᇍᦢǸԋަɺɜʟɺༀ࿰͹ɥȻʷȥǸ᧨౏ɺɜʟɺᓷ෌៥ᑇǸࣃ֝ߨਸɺࡎɯ
ʡɺγ᠌Ǹѳᔒܟɺᬖ៯Ǹέឹڃɺ֓ ͹ू᢫ެɳʮʴԋަɺࢃ౏ஹ֖ɱɯɺ༎֪ɺʔȳǸȋן
Ϻᩍȍɳɥȥɪʡ᏷ЂɋɪȥʴǺΪɥᇿɼǸৗᚫूݭʥᅖਸȶȥɱȻɱɣɜᓷݭɬǸȱܕ
ɺɜʟɳӈȻ౗ೣߨਸɺࠒɬȢʴǺ⏃ܒ⏜Ǹ⏞⏆೎৿ɳǸ֝ӈߑЇʮʲᩂឹɱ଍ಁɺᏄኜᇕ
઴঎˂୲ɂɪȥʴǺ߅ʥਖ਼ࡎɺ଍๷ɳ᭬ɋǸੳɋʜ˂ឿɔɒǸʝɋʷኘܕɮ߃ᇗɺɜʟɳ
႞႓˂ଡȮɜɃɮ˂᠔ʲɳਲ਼Ȫ઴঎ɳɥȥɪɬȢʴǺ
ؾɎشɺȋ౗ೣɺࢃ঑ᅊ༎ȍɺ̗ͼ͈ɼǸȋᖪ߿ᣎທȍɬȢʴǺ౗ೣɬʡȋᖪ߿ᣎທȍȶȥȳ
ɳ߂Ֆɱߨਸɺ
ਏɬȢʴȳ˂ኍ
ɋǸߨਸɺჿ઎
Ӊɮɋɪɺȋᖪ
߿ᣎທȍ˂ ఒʟ
ɪઝᡫɈɔʴઝ
ܒȶȢʴɺɝʷ
ȪȶǸፆᕹɼໆ
ɋɪ̹̭ͥˣͱ
̌ᇕɬɼɱȻǸ
ݚፆᓔɺ̞˔̔
ϺߨਸɼǸ౗ೣ
Ⴖ႕ɺࢃը঎ɺ
ܒ⏙ǵȋ๘ᎦϺߨਸؾ෵ɴࣃ֝ɐʳ౗ೣϺߨਸǺ
ǵǵǵృ̘݀ͤ̊˓̺ɹ቉ѹμȍ
ǵǵǵፀ⏞ॷ঎⏞ش⏃%4(.ॷ⏣೐⏆
ܒ⏜ǵȋৗᚫूݭɫȍ
ፀ%#ॷ঎⏖ش⏃%4*%ॷ⏡೐⏆
ܒ⏞ǵዝɹؚዲȋɄɄɫʢӈȼ
ǵǵǵɹɻߨਸɞȿȍ
⏎.#⏎
μɺߨਸ˂யȸՏɘȪɮɋɪȥʴǺ߿ɼ߅ɺθ៊ɺγ᠌˂ɋǸ࠲ɮɋɪᗐȥ᯴ȳʯǸᕶ
ՕГ޺ɺࢃ౏ȶᰩϟ˂ɋɜȢɮɬ՟ʟɪᰩϟȶɬȸʴɃɮ˂࡝ʊǺኘၼȶࢃᬏɬɼȢʴ
ȶǸ߅ɼᓑȥɜທȳʯʡ֖ៜ˂؝ɀʴǺɋȳɋǸᕶՕʡࡎɯʡ˂ᅋʟɾǸؾɎʮȪɳᅊ༯Ǹ
ؿ᠕Ȣʴ଩ȥ˂؝ɀǸɘʵɼ๷৿ʡᐚȥɪʩȻǺ߅ɺ᧧ିɼθ៊ɳКɈʵǸȋȱឿغȥȍȶ
᝔ʻʵʴǺߨਸɺࣃ֝ʥី໽ᇕѝғ៎ɳʮɣɪ߂ȸɱ޴׋ȶᣱɃʲɥɥȢʴȶǸ҅Ϻɬɼ
ɱȻǸࢃઝᡫȶЁɱȱᦹᐱɮᅊȸᐚɀɪȥʴɮǸ౗ೣɺႶᕶਸ˂᠝ʴǺᐄࠦɺॺɔɼǸ໘
࣢ɺࡎɯʡ˂୫ɥɃɮ⏃ܒ⏟⏆ǺࡎɯʡɜɟɼທɮǸȢʴȥɼࢃ౏ɮΥᐷɳǸ޿ɬʡՏȳɀǸ
౱ᅙ᱅ʎʡ᝔ȻǺᗐȥທ៊ɼǸϺɳឿ
ʯʵɪʡॶຩɬࡎɯʡɳϖ˂ήȮɪȥ
ʴǸɮȋࡎɯʡ߃ܕȍ౗ೣ˂ᲊȸɺᇿɬ
ШȮɪȥʴǺ
ȋ଍ಁɺ౗ೣϺߨਸȍ⏃ፀ%#ॷ঎%0شǸ
%4*&ॷ⏜೐⏆ɬɼǸᬖܕГഀǸ଍ϝɳ
ᐙȾ଍ϝ˂ᑵʲঃɂʴ᥅ϟܕࢃ౗ೣȶǸ
Ёʙɜ౗ೣɺ⏜҆ɺϺؤɺμܕɮᬏೝ
ɳʻɜʴ଍ϝ˂଍ɣɪȱʲǸɘɺᬏȥ
଍ϝ˂ߨਸȶఌȮɪȸɜɮ৔ᠭɈʵɪ
ȥʴǺ౗ೣʔɯᬏೝɬɼɱȥɳɔʮǸ
%4*%ॷԫɺ଍࣌᥊ழɳʮʴࢪ̆଍ɺᬏೝ׋ɮǸ̆ᦹɺ߂᥅˂ᦎȮ௖ɥɮȥȪ଍໥ɮ̭ͣ͝
͢ɱயԠɬȢʴǺɘȪɋɜܐᮑɱႥ໥ɺμɬǸ౗ೣϺߨਸɳᢦɀɱȥ᪄৿ɺࡪʲ˂ឹᠱɏ
ʴɜʟɳǸ౗।ᅊ༎ɺᣛ໘˂கɋ፲Ꮭɳ֗ʟʴ౗ೣϺߨਸǸᏼᑩ׋Ɉʵɪ᪄৿˂ఌȮʴւ
ိመࠒɺܕᬿࠨϺЦɺߨਸɜɟɺ༎֪ȶШȮʯʵʴǺ೎৿ɳǸ଍ϝɬ߅ȶлॷʡࢃ˂ᅥࡪ
ɳɋɪʡ౗ೣϺ߿ɼᢥ௭˂ࡪɣɪȱʲǸɃʵȶԋަɺᏄኜᇕୄ଻ɺ྇ɳɱɣɪȥʴǺ˺ͱ
ˣ͆ͼ͢᭒ᘺʡ౗ೣϺߨਸɺᢥ௭ɺ֯գɬȢʴɮೆȻȢɜʲǸɃɺ̞˔̔ϺᅖਸፆᓔɼǸ
଍ಁɺ߅ࠨکᰍɳࢪɏʴ̞˔̔Ϻԋަɺέ࡫ɮᰔȥ˂БষɋɪȥʴɺɝʷȪȳǺ
౗ೣɺᮾࢹॷఠᔒɳɥȥɪɺᬠਕɳਝȮʴ៨ϟȶȋࡎɯʡɺɋɥɀȍ⏃ፀ%%ॷ঎⏟شǸ%4*&
ॷ%#೐⏆ɬȢʴǺᮚ᥂ɬɼᕸʴଘɬࡎɯʡɳफ़˂ᡶʴӵಕȶឿʯʵǸኜ኏ʥࢩ᭏ɬࡎɯʡ
ɜɟȶᕶᅓɳᧉʄ܌ ȋʴࡎɯʡ߃ܕȍʡǸࣃ࡝ॷᶲɳ᧒ɏʴɮǸϟ੻ɼ޴ʻʴǺࢹॷɼը೓
˂መᅎɋǸӴᅊɳ኎ә๭ɋȻ୵୧ɋǸਃ᯶ɮֵ֧˂᤹ɳɥɀʴǺ࡝ോɺɃɮɼఠढ़ɳКɔ
ʴɳɋɪʡǸທ៊ɼθ៊ɳࢪɏʴਃ᯶Ǹ᠞ࡸǸӰ৉ડǸؗ੻Ǹᅊ༯దડɋᐚɀʴӴᅊɳࢪ
ɏʴదઝɱɯɺਕ˂ᔒ˄ɬȥȻǺࠗɺ᠚ᅊɼھɾʵɒǸࠗ ɋȳȥɱȥݭغɼǸࠫ ᰸ࡎ˂؜ɣ
ɪਖ਼ࡎɮɏʴǺਖ਼ࡎɬɱɀʵɾǸ႞႓๷˂ഗɜɏɃɮȶɬȸɱȥɮȥȪჿᅓȶЊɀʯʵʴǺ
ࢹߨɼӰ৉ɳߑЇɋǸ࡝ോ˂ר෌ɋɪϺᅊ˂ࠃʟʴɺɼࢹॷɜɟɬȢʴǺᐄࠦྈҺɺɜʟ
ܒ⏟ǵࡎɞȼɇ˃ɹࢃ౏ǵፀ%#ش%0ش⏃%4*&ॷ⏜೐⏆
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ɳࠗɳᅊɀᖽʥᗮ᧑˂ఠȮʴɺɼທ៊ɺ֭ʟɬȢʴǺᅖߨաɺఠᔒᇿฌǸȋਃ᯶ȍʥȋ᠞ࡸȍ
ɮȥɣɜਏᔒᩂែɺ౗ႶԊᦲ᯵˂ተ᠗ɋɪȥʴǺ
೎৿ɺ៨ϟȋ౗ೣɺܕ຦։ɺఒсȏਠ᠞ȑ՟ྲȍ⏃ፀ%&ॷ঎⏣شǸ%4**ॷ⏜೐⏆ɺܕ຦։ɮɼ
ϠБᇿጭᅒՏᮖ⏃%.4%-%0,.ॷ⏆ɺȏЕؿଝೣਠᕲᚁȑ˂ ୭ɋɪȥʴǺ؅с˂ᅊȳɋɥɥǸ౗
ೣɺೣᣒ˂ჿៗɬȸʴʮȪΫྲɋǸҙჿࡱఠᇕਠ᠞ෙਥ˂Ԋᦲɋɪ୫ɣɪȥʴɃɮ˂౩ʯ
ȳɳɏʴɺȶᇿᇕɝɣɜǺྲՏɼ˩̛͢͹͝ͱ˯ͱ̽̑˩ɬǸ͉͕ͱ̻ͱɺ̬˔˜͢ͱܕ
ጓ˺͒˘˺͕̳ͼ͢ɬΫྲɈʵɜǺ՟ྲɼͣ˼̙ͱ̔։ݭɬᬖҼɈʵǸഀᣈɳǸܧႶ౗ೣ
߂ь߂ऄ༚ǸܧႶ౗ೣԇьǸᢧ֭߂ᕲ˺͕ͳˍ̔͢Ǹ߂፬ךᬏ̭˘͢͹˨ͼ˾͝ͼɺʔȳ
Ӿʥܕᬿ᥅ȳʯлϺʡɺឹϺȶՏफ़ɋǸәিᇕᖬغȥ˂य़ʄɜɮȥȪǺɋȳɋǸɃɺ៨ϟ
ɼǸȋԋަɜɟɺ஼ʴȺɱȥ઴঎Ǹ߂ǽᇕ଍֒Ǹؗ੻ɱɯΥ᢭ɋɜᣊᒭɳғɏʴԊᦲਸȶȢ
ʴɳʡȳȳʻʯɒǸሾ౗̞˔̔ϺɳɮɣɪʡǸ౗ೣɺᓒȮ౅Ǹ᝔֪ǸѵЖǸШᐏɼᡒɺᨆ
Օȶ޽ȥȍɮ᠝ɣɪȥʴǺ౗ೣӉ˂сʲΫɂʴΫɬɺǸɃʵȶೣᯭɝɣɜʷȪǺ
ᖪ߿ᣎທɺᓒȮ౅Ǹߨਸᏼᑩɺ଍ಁ༎֪ǸᅖਸɳБʻɣɪᦅ೴ʥ᥅ᮛूݭɬӈȻ֝ӈߑ
ЇǸ፲Ꮭɺ֗֐ǸʩʴȺɱȥᏄኜᇕ઴঎ɱɯ౗ೣϺߨਸɺࠒɼǸ̞˔̔Ϻߨਸɳؾᇸܕɮ
ɋɪɺᦹय़ʥᕶՕɜɟɺ᝔֪ɳࢪɏʴᕶѵɮ᢮Кઢ˂୫ɜɔɜɝʷȪǺɋȳɋǸߨਸɺመ
႒ࠒʥࢃը঎ɺμɬᅊȸʴߨਸȢʴȥɼȋࡎɯʡ߃ܕȍɳɥȥɪɺ؞ᦚɼǸȋ᧙ȥܕȍ౗ೣ˂
ઢɎɈɔʴǺ౗ೣɺᘿؿɱక໠ࢃʥ᥅ϺǸ˺͙̔͢⏮˩͟ͱ˩ɳࢪਝɏʴ౗ೣɺߨਸБᝠ
ᓔɺ៨ϟʥԠሎȶΥՖឿʯʵɱȥɺɼǸɘȪɋɜᤂᮐઢɺɔȥɬȢʷȪǺȥʻɾǸȋ౗ೣɺ
ᰑȍȶ๕ɀɪȥʴɺɬȢʴǺ˔̉͟ːɺݭغʡǸ៨ϟʥԠሎɺ̹̭ͥˣͱ̌ᇕգᅎ౅໬ɼ
౗ೣɺݭغɮؾ෵ɝȶǸȋᦏȥܕȍɬȢʴȶʩȮɳ៨ϟɺధʡ޽ȻǸ̞˔̔ɮɺປᥒȶࢅ౫
ɳɬȸʴʮȪɳᝠᢒɺ့ဣȶᐈʲᦉʙʵǸȋ˔̉͟ːɺᰑȍȶȸɟ˄ɮ᏷ЂɈʵɪȥʴǺ
⑵˔̉͟ː
օ՘شȳʯᬚʡɱȥ՟ॷ঎⏞ش⏃%4(&ॷ⏥೐⏖౗⏆ɳ˔̉͟ːϺߨਸȶݚፆɋɜȋ˔̉͟
ːɺ೎৔ɺឹݼŅࢃ౏ȍȶᇎݭɏʴǺ˔̉͟ːɬທ៊ɮɋɪɺߨਸȶࢴదɈʵʴݜᇻɮɋ
ɪᓩທѵЖɺࡔܧ˂୲ɂɪȥʴǺɘʵɳʮʵɾǸШᐏɺ୊ȥଝɬȢʲǸೡഀɺᅊ٨ɺ୊ȥ
ଝ͹ࡪʲଝɬȢʴǺທ៊˂ۢʴɃɮɼǸ˔̉͟ːɬɼ̷̉ͼɮɱɣɪȥʴǺȋ͈ͱ͈ȍɮȥ
Ȫࢴదɺਥɳྍʵɜ٧ʄȳɀɼǸ।ɳᓩທ͈͟ːʎɺ٧ʄȳɀɮᩂɱɣɪȥʴǺᓩທईଢ଼
ɼǸɋȳɋΥ౅ɬທ៊ȶǸࡎɯʡɮࢃ౏ɺɜʟǸɘɋɪ˔̉͟ː኏ЦɺɜʟɳؿʡɱȸЇ
ϟ˂ഗɜɋǸᕶʯɺ๙ິ˂ుਥɏʴɮȥȪ႞႓ᇕᏄኜ˂ឹິɏʴʡɺɬʡȢʴǸɮᦚʐʯ
ʵɪȥʴǺ
ȏ̟̎ߨਸࣙ೚ȑɬɼǸ%4(,ॷȳʯ(.ॷɳȳɀɪ߉෌کᰍ˂ఒڵɋᐁཕᇕ࡫ࡴೝɳԂʴɮǸ
ທ៊Ӊɮɋɪᢌደ͹޽ᅋ˂ᢒਐɏ ȋʴܩທኜȍɺ˔͎ͼ˼ȶᇎݭɏʴȶǸɘʵʙɬɼǸທਸ
⏎.&⏎
˂ᢒਐɏʴᓩທӉȶᰈՏɏʴǺҫঔɱࡎɯʡ˂຦౏Ԋؾкɳధ޽ȻᣝʴɃɮȶߨਸɺь٨
ɬɼȢɣɜȶǸ߉෌کᰍ௥ྙೝɳɼ኏Цᇕ͹ᐁཕᇕέ࡫ɺɜʟɳǸࡎɯʡ˂ᅋʝᄩޅɼჼ
ࡸکᰍɮɋɪ఩ɣɪȥɱȳɣɜǺɘʵʩȮǸᓩທӉɼჿਥᇕທ៊Ӊ˂сʲΫɂʴଝೣɮɱɣ
ɜɺɬȢʴǺທਸ˂ᓩທӉɮᩂɸʴᓒȮ౅ɼǸɃɺȋທɺܕȍ˔ ̉͟ːɺ៨ϟȳʯ˔ͱ˾̳
ͣͼ˺͙ͱ˂؝ɀɜɺȳʡሾʵɱȥǺ
ؾɎ៨ϟɺμɬǸ͋̑̆͟ͼ̡ȶࡎɝȻɈ˄ࢃ঑ɳ႒ᣒᇕஹ֖˂ήȮǸȋທɮࡎȍɮȥȪ
߂ϟ෌˂ᣱɃɋǸ኏Цɳʮʴࡎɯʡɺఠᔒɳ֐˂ԂʵʴɱɯǸࢃ౏ল៯˂մᯆɳେɋՏɏ
ేፑȶ᏷ЂɈʵʴȶǸɃʵɼǸςࠨʥທ៊ɳࢪɏʴክኔఌஹ༎֪˂ࣙᬖɋʮȪɮɋɪȥɜ
̟̎ߨਸ܎ڊɳԍкᇕɱᇿฌ˂ήȮǸ༎֪ʎɺަຩ˂ᶢᖏɏʴ੻ݬɮɱɣɜǺ
%4(.ॷɳɼ߉෌کᰍ˂ώʲՖʲǸ᥅ୟᤉᐻɳᖗ˂Ֆɣɜ̛̰͝ͼɼǸ֝ӈ֐έ᣸ɳੱʜ
ࠃʟǸ˺͙̔͢⏮˩͟ͱ˩ɳԗ᥅ҺకፑɺΥᄩɮɋɪߨਸ˂ूݭʥϟ֭ଘɳᦢʲᦉʝʮȪ
٨В˂ՏɏǺȏ̟̎ߨਸࣙ೚ȑɼɏɬɳፀ⏜ॷ঎%.ش⏃%4(.ॷ⏖೐⏆ɬ႕ᮃȋߨਸكȸɺЇϟȍ
˂ᏼ˄ɬȥʴǺɈʯɳǸ˟͟ͱ̳̑˩႕ᮃɬȋ̵ˍ˺˿͋ܕࢃɺߨਸȍ˂ ݚፆɋɜ̵ˍ˺˾
̛ߨਸᖿ᝗ːˢ̙͉ͼתЦЦᬏ͈͟ː͹ˢ˾̗͝ͼ̡ɳǸ˔̉͟ːϺȋߨਸɼǸΥɥɳɼ
ೣഀɺЇϟǸɥʙʲທ៊ɮɋɪࢃ঑˂ࡪʴЇϟ˂ህȻʻɀɳɼȥȳɒǸɘɺೣഀɺЇϟɮ
ʡȪΥɥɺᐁཕᇕయ׋ᇕᠩᰍ˂ഗɜɏឹᠱɮɺΥᕹȶິʟʯʵɜȍɮ᠝ʯɔʴɃɮɬǸᠧ
ᓔɳȋߨਸɺϠᩂᢦ୊ȍɺ؝ɀԂʵ˂ᬚஞᇕɳᦗɣɜǺ
ˢ˾̗͝ͼ̡ɼɈʯɳߨਸ̵ˍ˺˾̛ᏼᑩ⏃ܒ⏡⏆ɮɘɺ༎֪˂᏷ЂɏʴǺƦ⏟⑯%*๳Ǹ
%*⑯%2๳Ǹ%2⑯&#๳ɳךՕɈʵɜߨࡎᮾॷᨆɼ޷͹ԫɺغࢆǸ˾͆ͼ̔͹య׋༎֪˂ࣙᬖ
ɋɪȥʴǺƧߨਸᏼᑩɼᦅ෌ࣃ֝܎Ǹክኔ͹ሊᡸ܎ɱɯ෵ǽɱࢸᨆ࣌ɳՕȳʵǸᢩܐࢃ঑
ɺఛཕǸ߅ȶՏ৶μɺࢃ঑ఌஹǸᛕ৑ɱࡎɯʡɜɟɺകᬚɱȥɋᕵ༠ɬɺѳ᰸НᅙǸߨਸ
֝ӈᓔɺ֝ӈ೼ИఒڵǸؚዲఌஹ˂᝔ȪǺƨఛஹϟ෌ȋທɮࡎȍɼ⏗ॷץɬ,#ΨϺɺທࡎ˂
γ᠌ɋǸᡙྲЦ͹࡝ോ͹኏Цክኔᏼᑩɺ᧊ۊ˂᝔ȪǺƩ֝ӈɳȱɀʴᅖߨॶፈǺߨਸࣃ֝
ᓔɼ(##ΨϺǺߨਸɺᓷݭȢʴȥɼߨ
ਸɺ޽ȥᓷݭɬᩂᓷɳࣃȻߨਸʡ⏞Ψ
ϺȥʴǺ
ߨਸ̵ˍ˺˾̛ᏼᑩɮɘɺ༎֪Ԓࢅ
ɼǸዩෑᇕɱ༎֪˂ࣙᬖɏʴ̟̎ߨਸ
܎͹̞˔̔ߨਸϟ෌܎ɺʙʴɬؘࡎɺ
ႅւʵɺʮȪɬȢʴǺɃɺɃɮɼǸȏ̟
̎ߨਸࣙ೚ȑɺᠧᓔɳǸᖪȸ͝˔̬͢
˂̵ˍ˺˾̛ߨਸɺμɳᇍឿɈɔʴɃ
ɮɳɱɣɜǺ
ܒ⏡ǵȋནෂɫȷɠ˃ɭɌɛը೓ˁመʳ߂רߨਸɛɠȍ
ǵǵǵፀ⏞ॷ঎⏞ش⏃%4(.ॷ⏣೐⏆
⏎.(⏎
˟͟ͱ̳̑˩႕ᮃش৿Ǹ̞˔̔ɮ˔̉͟ːɺ
ᬠѥɼᐳࢌɳɱɣɪȥȻǺ%4(.ॷ%#೐&,౗̽͢͟
ͱ͹ͥͼ͈ഛ᥍תࡴǸ%4(0ॷ⏥೐&0౗͋̑̆͟ͼ
̡ɺ̽͢͟ͱ៮کǺɃɺ๦ᦎ᝔ϟɼǸ޺ܕ᱔ᔶɺ
ԇি៮کɺીё˂ቑʴ߂ៀฐɱక໠ᇕ̙͏ͱ˾̛
ͣͼ˺͙ͱɮɋɪྲՏɈʵɜǺᓂॷ%4(0ॷ%%೐⏟
౗ɳ˔̉͟ːʡ౗ႶᬿԊתࡴɳؒ֓Ǻ%4(4ॷ⏞೐
&&౗ႶР᥅ϟؾᇸȶᐿᐄɈʵǸ%4*#ॷ⏥೐ɺΪܕ
ؾᇸᐿᐄɺմɳǸፀ⏥ॷ঎⏙ش⏃%4*#ॷ⏣೐ፀ⏖
ش⏆ɺ˔̉͟ː႕ᮃȶᏼʙʵʴǺ
ɘɺᝠᏨ⏃ܒ⏣⏆ɳɼǸܕ຦ɳ๦ᦎɈʵʴθܕ୭
ࢷᓔȶι˄ɬ๰ȻࠒȶԠɋՏɈʵǸႶРɺࢌஞɱ
ᬠѥȶᝠᢒɈʵɪȥʴǺɃɺᅖਸ୭ࢷᓔɜɟɺԠ
ሎɳሂਝɏʴʮȪɳǸ˺͙̔͢⏮˩͟ͱ˩ɺጓݭ
ɳሂয়ɏʴߨਸ̵ˍ˺˾̛୭ࢷᓔ͈͢ˮͼ˷͹˟
͢ˣ͹̙͢͹ͳˍ˼˚ͥɺ͆ͼ̛ͣͼ ⏃̛ܒ⏥⏆ʡ஥ՏɈʵɪȥʴǺ͋̑̆͟ͼ̡ɺԠሎɼ
ʔȳɳ⏙ഖȢʴȶǸᰑԠሎɺ஥ᥔɼǸ˔̉͟ːɳࢪɏʴ៊ᦏઢ˂৔ʟʴ֟ഗȶȢɣɜǺɃ
ʵɼǸؾɎؾᇸܕɬȢʲɱȶʯǸȋ᧙ȥȍ౗ೣ຦౏ʩȮɳ౗ೣ˂БᝠɏʴϺ႒ɺ͆ͼ̛ͣͼ
̛ȶ๕߭ɋɪȥʴɺɮࢪ၇ᇕɬȢʴǺ
˔̉͟ː႕ᮃɺμɬ႕ਐᇕɱ˔̉͟ːӉɼǸإБͥͼ͈ज़ܕɺᇍࣙɮ୼Ȯʯʵɪȥʴ˔
̉͟ːɺȋज़ܕςᒶȍɬȢ ⏃ʴȋ˔̉͟ːज़ܕςᒶȍ⏆Ǻȏ̟̎ߨਸࣙ೚ȑɺߨਸ៨ᓔȶ˔̉͟ː
ɺඨ຦ܩ̱͟ː˂៮کɋǸ%#ഖʡɺԠሎ˂يʝ៨ϟȋ˔
̉͟ːɺඨ຦ܩ̱͟ːȍ˂ ݚፆɋɪȥʴǺ৳ߨɺయጟ
ɳѵ૔ਸ˂ήȮɪȥʴɺȶǸ޽ధɺ៨᪼ԠሎɬȢʴǺ
إБͥͼ͈᧨ᤄɺԠሎȶ̱͟ːɺ˔̉͟ːʎɺॠࣚ˂
ѳ៷ɋǸ̬̈́͢ȶቁೝᬚɬᏬಘʯɋȥ᝘˂ল៯ɋɜɃ
ɮȶԠሎɳʮɣɪ៷౩ɈʵʴǺ˔˨͟˾ɮ̵͝ͱ˾ɳ
ʮʴಮ֐ɮோ؜ɳʮʴᣂೣςᒶᇕඨ຦ܩςᒶɮɼᅵɱ
ʲǸ˔̉͟ːȶჼܩϺɮɺؗ߫ᬠѥ˂፷ȻɜʟɳǸᆖ
᭏Ǹ࡝ോǸ᝚ᅊే៯ɱɯ኏Цᇕ͹ᐁཕᇕ͹య׋ᇕఌஹ
˂ɋɪȥʴɃɮȶ৔ᠭɈʵʴǺ
ɃȪɋɜ˔̉͟ːɺඨ຦ܩకፑ៨ϟɼǸ͆ͼ͝ͱ̞
ɳсʲՏɋɜ̞˔̔ɺȋᅊࡔܞȍɺ๭য়ਸ˂ѳ៷ɋǸ຦
ܒ⏣ǵፀ⏥ॷ঎⏙ش⏃%4*#ॷ⏣೐ፀ⏖ش⏆
ܒ⏦Ƕፀ⏦ॷ঎⏚ش
⏎.*⏎
౏Ϋɺ̞˔̔Ϻ⏃ܧ޺̞˔̔Ꮩз຦⏆ɺॠ᧰ɮԂඨకፑɺ౑୷ʲ৲˂ഗɜɋɪȥʴɃɮȶՕ
ȳʴǺɥʙʲǸ៨ϟʥԠሎɳʮɣɪсʲՏɈʵɜ˔̉͟ːᝠᢒɼǸ˔̉͟ːɺඨ຦ܩకፑ
˂ШȮʴɝɀɬɱȻǸʝɋ ȏʷ̠̍ߨਸࣙ೚ȑɹᠧᓔɫȡʳ̠̍ߨਸ܎͹̝˓̓ߨਸϟ෌܎
ɹߨਸɛɠɴࢪɌɩǸ᥅ϟؾᇸᓔɬȢʲǸʙɜ̵ˍ˺˿͋ɺᐁᱻᓔ͹ӴᥡɬȢʴ˔̉͟ː
ɺకፑɳ၇ʯɋغʻɔɪǸܕ຦኏Цςᒶకፑɺ๭ɋɈ˂ተѵɈɔǸɘɺకፑʎɺዩෑᇕఌ
୫˂ິʟʴઝ٢ȶȢɣɜǺ
ؾ෵ɳ˔̉͟ː႕ᮃɺȋ̞˔̔Ϻߨਸɮؾ෵Ǹ˔̉͟ːϺߨਸʡ຦౏ɳߑЇɏʴȍɮᓂॷ
ɺȋܕࢃɳߑЇɏʴ̵ˍ˺˾̛ߨਸȍ⏃ፀ%#ॷ঎⏖شǸ%4*%ॷ⏡೐⏆ɼǸឿՏɋ˂ឿɜɝɀɬ
˔̉͟ːɺߨਸᝠᢒɺઝܒȶɼɣȸʲɮϛៗɬȸʴǺʡɟʷ˄˟͟ͱ̳̑˩႕ᮃɮɼᅵɱ
ʲǸ଍ಁᖬȶ࿣؄ɬȢʴǺՏ৶ɋɜᅖਸɳБʻɣɪǸ᥅ᮛूݭǸϯᦲลᬠǸ༥ᬿɬӈȻߨ
ਸɜɟʥǸԒ֭ህɺᦲѵ෌֭ʥ᥅֭ɳࣃȻߨਸʡ᏷ЂɈʵʴǺߨਸᏼᑩɺ༎֪ԒࢅʡǸԋ
ަʥɘɺࢃ౏ɺᏄኜᇕɱγ᠌ǸՏ৶ɏʴԋަʎɺᣝʲ႒Ǹմᐻࢸ׃⏃ಣȳȥάመǸ͈ ̵͝ͼǸ
ᯎάǸଝᝬ⏆ɺсនǸӂᆖԋɺγ᠌ɱɯȶ՞୲ɈʵɪȥʴǺ̞˔̔ɬʡǸᬖ଍ɺ%4(4ॷȳ
ʯ%0⑯&,๳ɺႶ᤹ߨਸԃڊɳץॷᬚɺ֝ӈߑЇᒶ֭ȶᠩɈʵǸᦅ೴ߑЇȶᩂឹɱ༎֪ɺ഼
ɮɱɣɜȶǸ%4*%ॷɳɼೝᬚɼΥॷɳযᬏɈʵǸܕᬿ᥅صВᨆǸࡲংǸᆖ᭏Ǹ᧊ᥥ෌֭ɱ
ɯሁஞᇕɱ଍ϝᧅ᝔෌֭ɳʡ֪ڊɈʵʴຍ᭥ɳȢɣɜǺ
˔̉͟ːɺᝠᢒɼࡸᣒᇕɳɼɃʵɬᏺʻʴǺࢹɋᬚ˂ᒞȥɪǸፀ%%ॷ঎%2ش⏃%4*(ॷ⏣೐⏆
ɳȋ.#๳ɺ᠚ᅊ౗˂ᦎȮɜ̞˖ͼ̎˚ȍɺ៨ϟȶȢʲǸ͋̑̆͟ͼ̡ɺᐁ๴ȶ᠎Ᏻɳ᏷ЂɈ
ʵʴǺɋȳɋǸ៨ϟɼ᧌ؑɺʡɺɾȳʲɬǸ೎৿ɳቁȻȋ̞˖ͼ̎˚ɮᐵᐏɼɃɃлॷഀǸ
ཉȥؗ੻ɬᐄɾʵɪȱʲǸ%4*#ॷ⏟೐%*౗ȳʯ͋̑̆͟ͼ̡ɮɘɺܕ຦ɼǸኽɜɟɺܕࢃ
ɮɮʡɳθ຦౏ɺᅊࡔณ˂ȳɀɪ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ɮȥȪγᅠ׶ล˂௖ᦡɏʐȻ଍ɣɪȥ
ʴȍɮɝɀЊɀ֓ȮʯʵɪȥʴǺ%4*%ॷɳɼː̵͟ˢɳȢʴ˔̉͟ːɺඨ຦ܩɼ˔˨͟˾ɳ
ߥʻʵࠃʟǸ৑к˔̉͟ː᥅ɼ଍ഗ˂୲ɂʯʵɱȳɣɜȳʯǸࠓֳɺȥȥ៨ϟɼᥔɔʯʵ
ɱȳɣɜɝʷȪǺᮊ᠖ɺྈҺȳʯᇍ᝔ʙɬɳឹɏʴೝᬚɺɜʟ៨ϟɳɼᬚɳغʻɱȳɣɜ
ȶǸ͋̑̆͟ͼ̡ɼ᠚ᅊ౗մɺ⏡೐&,౗ɳ߉ᔰɋǸ˔̉͟ːɼ%4*(ॷ⏥೐⏙౗ɳᦹغ᥅ɳ
ံ೼ИᭇУɋǸ̞˔̔ɳࢪɋɪࡺ଍˂॒ٚɋɜǺ
⏙⏏పɹᝠᢒŅ⏖
⑴͔͗̌Ϻ
ፀΥ๖γᅠ߂଍ɬɼǸ̞˔̔᥅ɼ଍ݭɬɼᢦɀɪȥɱȳɣɜɺɳǸܕԒɺ኏Цςᒶᓔʥ
ԊᅋςᒶᓔɳʮʴគՖʲɬᭇУɳᦠȥᦉʙʵɜɺɝǸɮȥȪȋᔘ৿ɺΥዺȸȍШᠦȶ༑॒ɋ
ɜǺɃɺ̙͈˴˨ͼɳʮʲؙ͔͗̌ςᒶɼԗʄֳȥ˂ވɏɃɮɳɱʴǺ኏Цςᒶ୭ࢷᓔɺ
޽Ȼȶ͔͗̌ϺɝɣɜȳʯɬȢʴǺ኏Цςᒶᓔɳʮɣɪఌ୫Ɉʵɜͳˍ˔͈͢ԊٮܕɼǸ
⏎.,⏎
̞˔̔ɳɮɣɪ࣐ᦄᇕɱͳ˚͢˶˔͗೼Ꮭ˂؝ɀԂʵɜȪȮǸ͔͗̌Ϻɳͳˍ˔͈͢ૠ໬
˂ᦲɎɪ࡭ԃɱ॑຦ᇕؾณ˂ήȮɜǺͳˍ˔͈͢Ԋٮܕଠ҉˂ᇿ୭ɏ̟̎Ӿɮؾ෵ɳʔȳ
ɺѳࡪӾʡǸͳ˚͢˶˔͗೼ᏝቑඉǸ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ɳᏺ๬ጾ˂ଠɥɮȥȪဣɬɼԊᦲ
ɺక໠៎˂୫ɣɪȥɜǺɋȳɋ̟̎ӾɼǸɃɺЈɳʡːͼ͟ː຦౏˂μਕɳஈȮɜ຦౏ς
ᒶɮؙ͔͗̌ςᒶ˂մᯆɳେɋՏɋɜǺ
%4&#ॷɳ̛̰͝ͼ˂μਕɳᑂʙʵɜ&,͵೼ɺᐧ᯿ɳɼ๖ɺʮȪɱ೼᯵ȶيʙʵɪȥʴǺ
ȋ຦౏ؾᔟɺʜȶܕ຦ɜʲȪʴǺࡱ༐ɳȳȳʻʯɒ̞˔̔ɺᝐ˂ৄȻᓔɺʜȶ຦౏ؾᔟɜ
ʲȪʴǺʩȮɳ͔͗̌Ϻɼ຦౏ؾᔟɜʲȮɱȥȍ⏃ፀ⏜೼⏆ǸȋଂǽɼǸܕࢃȶʙɒፀΥɳܕ
຦ɺᅊ༎ଝຍɳᨗૅɏʴɃɮ˂Ꮭ೺ɏʴʮȪឹິɏʴǺܕࢃɺԃϺؤ˂ପ᰸ɏʴɃɮȶέ
خᔨɬȢʵɾǸ޺ܕ᎛ɺᓔ⏃̞˔̔ܕ຦ɬɱȥᓔ⏆ɼܕ޺ʎᦡؑɈɔʯʵʴȍ⏃ፀ⏡೼⏆Ǻ͗
͔̌ϺகఽɼɃȪɋɪ౩៨ɈʵǸ͔͗̌Ϻɼ๖ፀɳຊྙɈʵʴʐȸȋపȍɳ޴ᢟɋɪȥȻɃ
ɮɳɱʴǺ
ȏ̟̎ߨਸࣙ೚ȑɺ͔͗̌Ϻᬠѥɺ៨ϟɼǸᝠ⏖˂ឿʴɮՕȳʴʮȪɳ⏙ɥɳՕతɋɪȥ
ʴǺፀΥȶ%4(&⏒((ॷɺ៨ϟɬǸʔɮ˄ɯȶߨਸ៨ᓔɳʮɣɪೆȳʵɪȥʴǺ଍ಁᐏըɺ
ɱȥಁೝɱɺɬǸ̟̎ߨਸɺ͔͗̌Ϻɳࢪɏʴ᬴ϝ౅໬˂ʮȻჿៗɏʴɃɮȶɬȸʴǺϟ
Иɮɋɪɼ%4((ॷ⏜೐⏖౗ɺ͔͗̌Ϻڧঊ̈́˔˲̛̑ȶμਕɳȢʴǺፀϠɼǸ%4(2ॷ%%೐
⏥౗޿ȳʯ%#౗ೡ౩ɳȳɀɪ͔͗̌ϺзࡨǸڧঊǸ˺̟˴ͼˬȶ឴௖͹ఔတɈʵɜȋອಙ
ɺ޿ȍϟИ˂ʟȾʴ៨ϟɬȢʴǺፀΪȶ%4*&⑯**ॷɺ៨ϟɬǸ˔̡˺͒͢ɺɜʟɳਸաȶ
ՕȳʯɱȥʡɺʡȢʴȶݚፆᓔɼࢭʯᅖਸɬǸ଍ಁᐏը៨ϟɬȢʴɃɮȶጋʻʵʴǺ%4*&
ॷ⏖೐&#౗Ǹͳˍͱ̃ͼЦᡴɬȋ͔͗̌Ϻکᰍɺ೎ᏺៗໆȍȶغઝɈʵǸʙɜ଍໥ɺੲ׋ɼ
έຩ٢ɬάፈɱ຦౏ɮɋɪɺ͔͗̌ϺӉ˂сʲՏɋɪʩȻǺ
%4(&⏒((ॷɺ៨ϟɺឿՏɋ˂ȥȻɥȳឿɪʜʮȪǺȋᇑᢪঊŅ̞˔̔μᅋ᭥Ꮹɺ໗ᘺȍ⏃՟
ॷ঎⏙شǸ⏣೐⏖౗⏆Ǹȋ˲̳̉ͼထάɺೝೢ߂ެʲՏɋ⏎ჼБɳȱɀʴ͏ͼ̞ɮ͔͗̌Ϻȍ
⏃՟ॷ঎%(شǸ%4((ॷ⏖೐⏖౗⏆Ǹȋ⏜೐⏖౗ףմ%#ಁɳ͔͗̌Ϻڧঊɺ̈́˔˲̛̑ȶࠃʙʴȍ
⏃՟ॷ঎&#شǸ%4((ॷ⏜೐%,౗⏆⏃⏞⏆Ǹȋಮգɮ͔͗̌Ϻɳࢪɏʴ଍ȥɳȱɀʴߨਸɺ๯۬ȍ⏃ؾ
մ⏆ǺɃɺಁೝɺ៨ϟɳɼǸ͔͗̌ᣂೣɺᇑᢪঊʥ͔͗̌Ϻڧঊɬɺᢷȥ႒˂டȮʴʮȪ
ᠧᓔɬȢʴߨਸɜɟɳᡰٚɏʴ៨ϟȶዺՏɋɪȥʴǺ
̽͢͟ͱɳ՟ɺᇑᢪঊ̗˒ͼ̔ȶᬖঊɋɜɺɼ%22&ॷɝɣɜǺ%22,ॷɳͳ˚̛̪͢˔͋
ȶᐚȸǸɘɺ৿ʡˢͼ͢˺̛͕̉̑Ǹː͢˾̽͢˩ɮ͔͗̌ᣂೣɺᇑᢪঊɺᬖঊȶᐚȻǺ
%4&4ॷɺᐁཕ৿ᦡೝɳʡᇑᢪঊɼެʲΫɂ˂ЭɾɋǸɘɺ။ʲɬ̞˔̔Ϻɺࢸެঊɼ҉ᅋǸ
ᬔঊɺ૏ȸᇿ˂ឿɜǺ̞˔̔μᅋ᭥Ꮹɺ໗ᘺɬȢʴǺȋᇑᢪঊŅ̞˔̔μᅋ᭥Ꮹɺ໗ᘺȍɼ
ɃȪ୷ʲᦐʲǸɃɺႥ໥˂୛ȥɜɺɼǸԃܕ຦ؚԂɺ2#⎾˂ఌՏɋɪȥʴ̞˔̔Ϻߨਸ͹
ςࠨɺ᢮КɬȢʴɮᏚৗɏʴǺ
⏎..⏎
ᇑᢪঊɼ˩͟˾͈˾ʥ਋༎ኢɱɯɺኛኢʥǸ᠚ᅊ౗Ǹݠѵ኎ʥ᪃ࠦিɱɯᣝʲ႒˂ɏʴ
ลЦ˂୼ȮǸ༑᝔˂сʲՏɋɪɼǸ͝˼˟ɱɯɺࡺШଝຍ˂ьɣɪ߂ǽᇕɳࡺШɏʴǺ̞
˔̔ϺߨਸȶᇑᢪঊɺᥞȻ˺͙ͼ˘˒ͱ̞ͼɺ᳉֐ɳ࣐ɋʥɏȻǸ˩͟˾͈˾͹̔͟ͼȶ
ဣထɇʶǸ˩͟˾͈˾͹̆ͱˬȶ༑ʵɪȥʴɮǸᇑᢪঊɬᢷȥ႒˂ɋɪɋʙȪߨਸਕჿ˂
͔͗̌ϺɼʮȻჿៗɋɪȥʴǸɮՕഓɋɪʜɔʴǺɋȳɋǸ.##ΨϺɺ߉෌ᓔȶȥʴЁǸ຦
౏ɺؾਚɬȢʲӰ৉ࠂ߽ɬȢʴ̞˔̔ɺࢸެڧ˂֖ɀǸ̞˔̔ᐁཕԃк˂๭।׋ɏʴɜʟ
ɳǸȋኽɜɟ̟̎ߨਸ܎ɺߨਸɜɟɼǸᇑᢪঊɳࢪɏʴ਒ঈᇕɱ᬴ȥ˂ኽɜɟɺᩂឹɱᐁཕ
ᇕь٨ɺΥɥɮᓒȮʴȍɮࡺៜɋɪȥʴǺɘɺᓂ೐ɺ՟ॷ঎⏞ش⏃%4(&ॷ⏥೐⏖౗⏆ɳɼȋߨ
ਸɜɟʮǸᇑᢪঊ˂᧫ɀɱɈȥ⎷ȍɺː̳ͼ͢ȶ߂ೆɈʵɪ஥ᥔɈʵɪȥʴǺ
ȋ˲̳̉ͼထάɺೝೢ߂ެʲՏɋ⏎ჼБɳȱɀʴ͏ͼ̞ɮ͔͗̌Ϻȍʡᇑᢪঊ˂᧫ɀʴʐ
ɋǸɺԒࢅɬȢʴǺ͔͗̌Ϻɺ͏ͼ̞ᮊ᠖ɳృ͏ͼ̞ȶՏʵɾǸᅊᅋᓔɼњᐌɺɜʟɳ߂
ᩄɺ೓˂ᅊᅋɏʴǺɋȳɋǸʙɜɏȾɳృɋȥ͏ͼ̞ȶᇍᝠɈʵǸᅊᅋᓔɺʡɮɳȢʴоɣ
ɜ೓ɼᇑᢪঊɳ࡫ғɬᢷȥ؜ʯʵೝೢ߂ެʲՏɋȶᬖȳʵʴǺɋȳɋǸɘʵɬɼᅊᅋᓔɼ
߂ாɏʴɃɮɳɱʴɜʟǸूݭςɼா߉˂ݏʟغʻɔʴɜʟɳǸ̞˔̔Ϻ֝ӈᓔɺᣀᩆ˂
ձʴǸɮᐁཕᇕ˺˾̗͋˂ៗᠦɋɜΫɬǸᇑᢪঊɬᢷȥ႒ɏʴɮȥȪɃɮɼǸ͔͗̌Ϻɳ
ʮʴ͏ͼ̞ɺ᭖ᡌɳ֓୊ɋǸ̞˔̔Ϻ֝ӈᓔɺᣀᩆ˂άɂʴɃɮɳɱʴɃɮǸɈʯɳ͗̌
͔Ϻɳɼѝൔɺ,#⎾ȶգᇰɳɱɣɪȥʴɃɮ˂ਛʵɪɼɱʯɱȥɮਠٚɏʴǺ
ᇑᢪঊɺ̈́˔˲̛̑˂᬴ϝɮеᒞɨɀʴ៨ϟɺᬚ˂ݏʟʴʮȪɳǸȋ̞˔̔ɺςࠨɼ̞˔
̔នڃ˂ᢷȱȪ⎷ȍ⏃՟ॷ঎⏖شǸ%4(&ॷ⏡೐⏖౗⏆Ǹȋ̞˔̔ɺ׺˂ᢷɣɪȻɝɈȥ⎷ȍ⏃՟ॷ
঎%⏟شǸ%4(&ॷ⏗೐%,౗⏆Ǹȋ׺˂ᢷȪ᭬ɳлɳ໶ઝɋɱɀʵɾɱʯɱȥɺȳȍ⏃՟ॷ঎%4شǸ
%4((ॷ⏜೐⏖౗⏆ɺ׺ᬠᦹ៨ϟȶȢʴǺɃʵʯɺ៨ϟɳɼȋ͔͗̌Ϻȍɳɥȥɪᝠጓɣɜៜ
ؖȶɱȥɜʟǸᝠ⏖ɺధғɳˢ˘ͱ̛ɋɱȳɣɜȶǸࡸ᭬ɼᦅᅋ႒˂଩Ȫ͔͗̌Ϻ׼͹ࢸ
ެڧɺ̈́˔˲̛̑˂ઝ٢ɋɜǺ
%4((ॷɺ̽͢͟ͱɼγᅠ೎߂ɺू෌ᨊ॑ɺΥɥɬȢʲǸܕ᭬ڧ෌ɺμਕܩɬȢʲǸ͗̌
͔Ϻɺᐁཕ̛͎ͥ͆͟˾ɝɣɜǺ̽͢͟ͱɳɼԃܕɺൎিЦ኏ɺ܋ՕɺΥȶᮃʙʲǸ̞˔
̔ɺ͔͗̌Ϻ⏃ԃϺؤɺᏝ⏖⎾⏆ɺΪՕɺΥȶ̽͢͟ͱɳз˄ɬȥɜǺ᪃᝔Ǹౖន೓នᦶ෌Ǹ
ᇑᢪঊ˂ࠃʟǸ׺Ǹዤ႒ǸᇤǸᩆࣚǸࢃԍᅋ෌ǸᑥᐣʥᯎूݭǸ͝˼˟ʥᮚຩនڃǸɘʵ
ɳᚫڃᅋ෌ɺ᯿ݖɬ͔͗̌Ϻɺࡔܧɼ߂ȸȳɣɜǺ̽͢͟ͱɺࢸ॑຦ܩךɳɼлБɳʡʻ
ɜɣɪ͔͗̌Ϻɺ׺ᥥԂ׼͹ࢸެڧȶధ޽ȻзʜǸڧެ˂ୟ߂ɋɪȥɜǺɋȳɋǸ%4((ॷ
Гᭇɺȋᝐɮܤȍɺ˔̙˟ͥ˨ͼɳʮɣɪǸ͔͗̌Ϻɺ׺෌ᅠɼృɋȥዊইɮȋᓷ෌༒׋ȍɺ
ɜʟɺఓ௖ࢪᢒɮɱɣɜᓷ෌ɺΥɥɝɣɜǺዤ႒؜ৄɮؾ෵ɳǸɈʙɉʙɱᦅᅋ႒ɺμɬ
ʡ׺ɼ႕աɱઝ٢˂୫ɣɜɺɬȢʴǺ⏃⏟⏆
⏖شɺ៨ϟɬɼǸ̞˔̔ɺᦅ෌ȶܕ຦ɺᰩష˂ˢ̬ͼɏʴᔨ֐ȶȢʴɺɳǸ%4(#ॷɳɼ
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ʔʕ(#ӜΨ͈͢˩ʡɺᩆᰎȶᥥԂᦅᅋ႒ɳఌଡʻʵɪȱʲǸɮʲʻɀᥥԂ׺ȶ॑ݭɳྍʵ
ɪȥʴɃɮ˂୭௎ɋǸ๭ɋȥᢷȥ႒˂ɏʴʮȪςࠨɳ៲ȮɪȥʴǺ%.شɬɼǸᓒȮɱɋɺ
̞˔̔ɺ༥ᢹᓔɺɔȥɬǸ̞˔̔ɺࢃኹᅋ෌ȶगޙࢨմɝɮ؏ɋȻᯃᮑɋǸȋ޺ܕនڃ˂ᢷ
Ȫᓔɼ޺ܕϺɳգᇰ˂ήȮǸ̞˔̔នڃ˂ᢷȪᓔɼ̞˔̔ɺ֝ӈᓔɳ̭ͱ˂ήȮʴȍɺ˾
ͥͼˣͱ˂஥ɂǸ߉෌ɋɪȥʴ຦౏ؾᔟɺɃɮ˂ᓒȮǸኘܕʎɺᒶ֭˂ᧅ᝔ɏʴʮȪᡰٚ
ɋɪȥʴǺ%4شɬɼǸᥥԂ׺ɳɼ؅ᅋܕȶՕȳʴʮȪɳ͈ͼ˩˂དЊɏʴ஢ᒞȶ؜ʯʵʴ
ɃɮɳɱʲǸ˔͝˾̛Ԃʲɬٞሾ਒ঈȶ᝔ʻʵʴǺ&#شɺȋಮգɮ͔͗̌Ϻɳࢪɏʴ଍ȥɳ
ȱɀʴߨਸɺ๯۬ȍʡؾ෵ɳܕԒᦅᅋ႒˂޺ܕᦅݭȳʯɺ߂ᩄڃɮךաɬȸʴʮȪȋ᠗ᡫ
͈ͼ˩ȍʥȋѳᡸ͈ͼ˩ȍȶࢷԂɈʵǸ͔͗̌Ϻɺនᦶ႒ʥ޺ܕᦅ෌នڃɺέᢷࢪፑȶ؜ʯ
ʵɜɃɮȶݬٚɈʵɪȥʴǺɘɋɪǸ%4((ॷ⏜೐⏖౗Ǹዺ௖᭢ȶᏼᑩɋɜ͔͗̌Ϻڧঊɺ
̈́˔˲̛̑ȶ᝔ʻʵʴǺ
ȋ⏜೐⏖౗ףմ%#ಁɳ͔͗̌Ϻڧঊɺ̈́˔˲̛̑ȶࠃʙʴȍɳɼǸ޺ܕɺ͔͗̌Ϻȶ̞˔
̔ɮ̞˔̔కঌ˂γᅠμɬᙵʜǸγᅠμ˂̞˔̔ɳపࢪɈɔʮȪɮ̹̭ͥˣͱ̌˂ࣙᬖɋ
ɪȥʴɜʟǸ͔͗̌Ϻɳ֯ɥɜʟɳᐁཕᇕ̈́˔˲̛̑ȶ᧧ɾʵɜɮჿᅓȶೆȳʵɪȥʴǺ
ȋ͔͗̌Ϻɺঊɳɼ⏖ˬͥ̑˺˚ͱɜʲɮʡఌଡɣɪɼȥɀɱȥɋǸ̞˔̔ϺߨਸȢʴȥ
ɼࢃ౏ɺɜʟɳ͔͗̌Ϻכढ़Ǹ͔͗̌Ϻষᡸަ˂ьɣɪɼȥɀɱȥȍǸɘɋɪǸȋЁɃɺಁ
ɝɀɬɱȻǸຯ᧙ɳ͔͗̌Ϻɼኽɜɟ຦౏ɮܕࢃȳʯᐿʟՏɈʵɱȻɪɼɱʯɱȥǺ̞˔
̔ɼ̞˔̔Ϻɺɜʟɳȍɮ᧌࿠ɱៜᘽɬᐄɾʵɪȥʴǺ
՟ॷ঎ɳឿʯʵʴΥᦹɺ៨ϟɼǸ͔͗̌Ϻ˂ᐁཕͣ̽͢ɬɺపɮ୼ȮɪȥʴɃɮȶՕȳ
ʴǺЈ຦౏ɺܕࢃɳԂʲᦉʜǸ୫ɟմɺڧϺຩᣒ˂ᅊȳɋɪᕶՕɜɟɝɀȶգᇰ˂ΫɂǸ
ɘɺܕɺϺǽ˂ቑྙɈɔʴϺǽɮȥȪ˔͎ͼ˼ɬȢʴǺ̞˔̔ᐁཕ˂Υխʡ౛Ȼ๭।׋Ɉ
ɔ̞˔̔Ϻɺ߉෌کᰍ˂ώʲՖʴɜʟɳǸ̞˔̔នڃɺᣘԂ˂៲Ȯʴ៨ϟɾȳʲɬȢʴǺ
᝔ȸመȻᐄഗɼؾɎɬȢɣɪʡǸϺዛ࡝ᇕ൓୞ȳʯ͔͗̌Ϻڧঊ˂̈́˔˲̛̑ɏʴɺɬɼ
ɱȻǸ߉෌ɬܐጇɏʴ຦౏ؾᔟ˂֖ɀʴɜʟǸኘܕɺɜʟ˂ჿᅓɳɋɜ౅ȶǸέᢷ᧊֪˂
ࣙᬖɏʴߨਸɜɟɳɼՕȳʲʥɏȻǸᏄኜᇕɳʡූɬȢɣɜʷȪǺ
Ƀɺዛɺ͔͗̌Ϻɳࢪɏʴ៨ϟɼǸɃɃɬᏺʻʴǺ⏜೐⏖౗ɺ̈́˔˲̛̑Г৿Ǹߨਸɜ
ɟȶ͔͗̌Ϻڧڃɺέᢷ᧊֪˂ɋɱȻɮʡǸ̟̎୭ࢷᨆɳʮʴಮ֐ᇕ஢ᒞȶࠃʙɣɜȳʯ
ɬȢʴǺ͔͗̌ϺН෌ʥڧঊɼ॑ݭѝൔʮʲɒɣɮжȥғຍɬঊ˂ᯃ͔͗̌ϺɳެʲཡɈ
ɱɀʵɾɱʯɱȳɣɜǺ%4(,ॷɳ߂ᩄக᭑᧌ዐɼ᯳ဣ˂ᦎȮǸ%4(0ॷȳʯ(2ॷɳȳɀɪ͗̌
͔Ϻɺ׺׼͹ࢸެ෌ᓔȱʮʄዤ႒׼෌ᓔɼ̽͢͟ͱȳʯࠒ˂༥ɋɜǺ̟̎ߨਸ܎ɼǸ৔ը
ᇕؾᣒ׋ɳʮɣɪ᠚ᅊɋɜ̞˔̔ߨਸϟ෌܎ɮԊɳɈʙɉʙɱ኏Цክኔϟ෌˂᥄᧑ɳώɔ
ʴɃɮɳࢭਥɋࠃʟɪȥɜǺ
%4(2ॷɺϠɥɺ៨ϟȋຯ᧙ɺ͔͗̌Ϻȍ⏃ፀ⏟ॷ঎%,شǸ%4(2ॷ⏖೐⏆ɮȋȳʻȥɘȪɱ͗̌
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͔Ϻȍ⏃ፀ⏡ॷ঎%(شǸ%4(4ॷ%&೐⏆ɼǸ̟̎୭ࢷᨆɺؙ͔͗̌కፑɳࢪɏʴᕶैষᡸᇕ៨ϟ
ɮȥȮʴǺ
ȋຯ᧙ɺ͔͗̌Ϻȍ⏃ܒ%#⏆ɼǸؙ͔͗̌ςᒶȶ̟̎˾ɳʮɣɪ୿ᦶɈʵᦗࢀȶ᝔ʻʵɪȥ
ʴɮȥȪ͔͗̌ᏙృᓬɳؙᱡɏʴɜʟɳೆȳʵɜǸȏ̟̎ߨਸࣙ೚ȑɳ஥ᥔɈʵɜ՟ʟɪɺ
ᐵୠᇕ͔͗̌ϺᠶɮɱɣɪȥʴǺፀΪज़ܕȶ՟ʟɪ͔͗̌Ϻکᰍ˂໬ը׋ɋɪ͔͗̌຦౏
˂ՕᮐɋɜɃɮɼ᠗ʟɥɥʡǸɘʵȶࡱఠᇕჿᅓɬɼɱȻǸ͔͗̌Ϻɺࢆς຦౏ʎɺ᯶ਝ
ʥؾ׋ɳʮɣɪǸೣഀɺܕ຦ɺέॺȶᝠᯆ׋ɋɜȳʯɝɮς৓ɋǸᕶܕ຦౏˂ѳᡸɏʴɜ
ʟɳإБͥͼ͈ಁБГഀ᝔ʻʵɪȸɜ͔͗̌Ϻᦗࢀ˂ಁᏙ՞ᇕɳ՞୲ɋǸ͔͗̌Ϻȶᩆᢸ
ɋɮɋɪՏγɋǸ%2γᏛೢȳʯ໬ɳʮʴᕶᅓ˂კ਄ɋࠃʟɜɜʟɳǸ͛ͼ̭ͥ̑ɺμ߈ɳ
еᒞɏʴ̞˔̔ȶ೎ʡ͔͗̌ɺࢊᅊ຦౏ɺ৯ᯱ˂؝ɀɜɮ᠎ᠦɏʴǺɘʡɘʡǸɃɺ៨ϟ
ɼ޺ܕృᓬɺᠶᠭɳ̞˔̔ܕ຦ȶ৯ᯱɈʵʴɃɮ˂ੇʵɪɺǸ̟̎୭ࢷᨆɺؙ͔͗̌ςᒶ
ɺ๭য়׋ɱɺɬǸ೎৿ɳɼǸᠧᓔɺ៨ૡɳʡృɋȥȋ๴رȍɺμȳʯǸᔘ৿ɬᏗ˂ৄȻ͗̌
͔Ϻɳʮɣɪ%4%2ॷɺᯊ٨ȶৄȸᣱɃɈʵǸͳ˚͢˶˔͗೼Ꮭɳʮɣɪ̞˔̔ȶ᭒ɣɜߩ
᭺Ⴅ઴˂ਲ਼ȥᣱɃɈɔǸ͔͗̌Ϻɳࢪɏʴ૒ɋʜ˂။ɣɪȥʴǺ
ܒ%#ǵፀ⏟ॷ঎%,ش⏃%4(2ॷ⏖೐⏆
ǵ៨ϟɹ̊˓̜ ȋ͡ຯ᧙ɹ͓̋͘ϺȍK§±W¬ ȵ͓̋͘యࡓɫೆȴʶǸ͓̋͘Ϻɹᰟ
լᅙȵདȭʰʶɩȦʳǺᬏȦ̯˰ɴȴȹᶧɭȦȩԎ݀ᇕࢅᢟɹ͓̋͘ϺȵǸɄʶʢʚɛ̋͘
͓Ϻˁ႕ਐᇕɴኍɐᶌȦˡ̶̊ͲˁመᅎɌɩȦʳǺزଝɴɻȋᲞգᢸɌȍɹᓷ෌ˁᢒਐɐʳᩆ
ᢪˁǸृଝɴɻᯃ੻ɴϺǾˁோ؜ɐʳᢒਐɭɌɩᯡˁவɤɩȦʳǺ̝˓̓ɹ̓͡˹˙ʹˑ̀
͌׋ˁН˃ɫȦʳ៷୞ɭɌɩǸ̓͡˹˙ʹˑ̀͌ˁᢒਐɐ ȋʳ᫐ɭ̩Ͳ͇ͻȍȵᩂɷʰʶɛ̝
˓̓ܩܒɭਲ਼ʼʶʳቄ഍ˁࢸᔬɴୃȭɩȦʳǺ̓͡˹˙ʹˑ̀͌ˁ௭ʳ͓̋͘Ϻ୭ࢷᓔɭȦ
ȩჿៗȴʰǸ̯̜͞ͻɴʭɤɩȋ͓̋͘͹̓͡˹˙ʹˑ̀͌ȍɭȦȩᦶ᠝ȵсʰʶɛǺ
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ɃɃɳឿʯʵʴʮȪɳǸ๴رΫɺՏഀϟɺৄᅎɼǸᕶʯɺς৓ɳࡹ៎ਸɮሎࡸਸ˂Њή
ɏʴᇿᇕɬǸɮʲʻɀȋపɺᝠᢒȍɳьʻʵʴ।ߙଝຍɺΥɥɝɣɜǺ
ȋȳʻȥɘȪɱ͔͗̌ϺȍɼǸ%4(2ॷ%%೐⏥౗޿ȳʯ%#౗ೡ౩ɳȳɀɪ̟̎Ӿڊɮዺ௖᭢
ɳʮɣɪ̞˔̔ԃܤɺ͔͗̌ϺзࡨǸڧঊǸ˺̟˴ͼˬȶ឴௖ǸఔတɈʵɜȋອಙɺ޿ȍϟ
Иሁ৿ɳ஥ᥔɈʵɜǺɱɏ᝗ɺɱȥ͔͗̌Ϻȶᦻ஁ɈʵǸ͔͗̌Ϻɺল႒ȶቑޙɈʵǸ຦
౏ؾᔟɺμɳɼǸؾ੻ɋǸჿៗɬȸɱȥɮᰄ˂୷ʲǸȋȳʻȥɘȪɱ͔͗̌ϺȍɮៜȪϺʡ
ȥʴȶǸ͔͗̌຦౏ȶ֐˂୫ɣɪȥɜಁǸɮʲʻɀ%4%2-((ॷɳ̞˔̔ɺᢧᅋɳࢪɏʴ͗
͔̌Ϻɳʮʴ਒ঈᇕɱᅭߥɳປʐʵɾǸল႒ɺቑޙʥǸ͔͗̌຦౏ɳࢪɏʴл%#Ӝ͈͢˩
ɺᠩਐᩆɱɯʻɒȳɱᩆᰎɬɋȳɱȥɮǸؾ੻ံᅎᠶ˂ࣙᬖɋɪȥʴǺɋȳɋǸគˁᦐɓ
ɽǸɃȪɋɜষៗ៨ϟ˂ೆȳɱɀʵɾɱʯɱȥʔɯǸ͔͗̌Ϻɳࢪɏʴಮ֐ᇕኍࠓ᝔ဤ˂
ਢȻਲ਼ʻɱȥ̞˔̔Ϻȶధ޽ȻࡔܧɋɜɮȥȪɃɮɬʡȢʴǺ⏃⏡⏆
̞˔̔ೣܤɬɼʔɮ˄ɯ͔͗̌ϺɺࠒɼឿʯʵɱȻɱɣɜΥ౅Ǹ̎˚˲˾̬ͥ˦ːʥ
͆ͼ͝ͱ̞ʎɺ᯿ܤୟ߂ɳʮɣɪధᇑΨɮȥȪ͔͗̌Ϻ˂ୃȮᦉʝɃɮɮɱɣɜǺՏܕక
ፑɬɼࢪਝɋȸʵɒǸ᭧ᮐకፑȶ؜ʯʵʴǺ͆ͼ͝ͱ̞ɳភధɺ˯̛̑ͼȶсʯʵʴȶǸ
%4*&ॷ⏖೐&#౗ɺȋ͔͗̌Ϻکᰍɺ೎ᏺៗໆȍɺԒࢅȶغઝɈʵʴɮǸ᭧ᮐకፑɼᐓྙకፑ
ʎɮ޴ʻɣɪȥɣɜǺɋȳɋǸȏ̟̎ߨਸࣙ೚ȑɳɼ৔ըؚࢅଘʥᐓྙకፑɱɯɺ̥ˣ̗˒
̷ɱ៨ϟɼΥՖᥔɣɪȥɱȥǺ
ȋആ౅͓̋͘Ϻȍ⏃ፀ%%ॷ঎⏟شǸ%4*&ॷ%#೐⏆ɻ˰̜̒ͻȴʰɹͤͅͻ̜ɫȡʳǺ˯ ̛̑ͼ
ɬɼᇍᆐ̵̎˾ʥ൱ນɱɯɺШയᆖȶᙶযɋɪȥʴȶǸɘʵɼ͔͗̌Ϻȶ᤹к˂ན࿀ɳɏ
ʴɃɮ˂࠶ɣɪᇺែϺɳᣁᢿ˂ཡɋɪʙɬࡴೝᇕԂ༟˂ᦣʵʴʔɯȋέ࿀ɱ຦౏ȍɬȢʴȳ
ʯɝǸɮᠦ౩ɈʵɪȥʴǺɘɋɪǸ೎ᏺᇕɳ͔͗̌ϺɼȋɾȥᘖȍɮɋɪᝠᢒɈʵʴǺȋ͗̌
͔ϺȶߨਸɳɥȥɪᓒȮɪȥʴɃɮȍ⏃ፀ%&ॷ঎⏖شǸ%4*(ॷ⏥೐⏆ɬɼǸ͔͗̌໬ɬɼᯃ͗
͔̌Ϻߨਸɳࢪɏʴ৔ࠌɼኧ๬ɈʵɪȱʯɒǸࠌᦲɮʡʜɱɈʵɪȥɱȥɃɮǸʙɜެᢷ
౳్࣒ٞɼ͔͗̌Ϻȶ޽ȥɃɮɱɯǸᠧᓔɺߨਸ˂ੇਯɈɔʴ᧑ਏᇕɳʡȋέ࿀ɱ຦౏ȍɺ
׵ᢒ˂္ȸЊɀʮȪɮɏʴǺ
଍μɺ͔͗̌ϺӉɼǸɃɺʮȪɱആ౅͔͗̌ϺɺǸ͔͗̌ɺШᐏ˂ࡪʴᡒʟȥɜ຦౏ɮ
ȥȪ˔͎ͼ˼ȳʯᅊʙʵʴෑ঎ɳ̥ˣ̗˒̷ɱ͔͗̌ϺӉɮǸɘʵɮɼࢪ၇ᇕɳǸ࢏ᢔɺ
͔͗̌Ϻȶณ֐˂ᅎȥɪ˔˨͟˾ʥː͎͟ˢ˂௭ʴɮȥȪ˔͎ͼ˼ȶιࡔɏʴǺ৿ᓔɺ˔
͎ͼ˼ɼǸ৿ᦚɏ ȋʴ͔͗̌Ϻɳ௭ʯʵʴȍ˔ ˨͟˾ɮː͎͟ˢɺᝠᢒɮᦹ֪ɏʴʡɺɬȢ
ʴǺɃɺ˔͎ͼ˼˂ɥȻʲՏɋɪȥʴɺȶȋ͔͗̌Ϻɺఓ௖ȍ⏃ፀ%&ॷ঎⏗شǸ%4*(ॷ%#೐⏆
ɮȋ๷ɺڧȥȍ⏃ؾॷ঎%#شǸ%4**ॷ⏟೐⏆ɬȢʴǺմᓔɺ៨ϟɬɼǸᩆณςᒶɬȢʵ̈́͢˺˚
ͳ˒˿͋ɬȢʵǸపܕɺᔘ৿ɳ᭯ʵɪ଍ϝ˂௭ɣɪȥʴɺɼγᅠ͔͗̌ςᒶ⏃ܒ%%⏆ɬȢɣ
ɪǸపܕɺԋަɼέ೼ჿɱ଍ϝɺɜʟɳ٨˂ᘺɮɋɪȥʴǺᇿ˂ៅʙɋɪǸΪܕɮჿៗɋ
⏎0#⏎
غȪɃɮȶ๭ɋȥ᧑ɬȢʴɮ֐ᠦɏʴǺ৿ᓔɺ៨ϟɬɼǸː͎͟ˢɬɼؒ଍৿ɳǸ*.,###
Ϻʡ%##Ψ̞͢ᬏᓔȶވȮɪȱʲǸɘɺ4#⎾ȶ͔͗̌ϺɬȢʴɮɺ̙ͼ̉˂ரኍɋǸ଍ϝ
ɬӧɀʴ͔͗̌ϺӉ˂யȸՏɋɪȥʴǺ⏃ܒ%&⏆
⑵̆ᦹ
ȋ⏙⏏పɺᝠᢒŅ⏖⏃%⏆͗ ͔̌ϺȍɺԛᰄɬᦚʐɜʮȪɳǸؙ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ɼ̟̎Ӿ
ɺ˔̙˟ͥ˨ͼɺΥɥɝɣɜǺᝠ⏖ɬ౩ʯȳɱʮȪɳǸႶ̆έخѢ೼Ꮭɳʮɣɪపɺᝠᢒ
៨ϟɼΥಁᇎݭɋɱȻɱʴǺɋȳɋǸ̟̎˾ɺ˔̙˟ͥ˨ͼɼǸ೎՟ȳʯͥ˺ːϺ˂͗̌
͔ϺʮʲɼΫɱȶʯ͆ͼ͝ͱ̞Ϻʮʲɼάеɺ֔ፈ຦౏ɮеᒞɨɀǸ̆ᦹ ȋ˂ᅊࡔܞȍɺΥ
ᨆɮɋɪ᯿ܤୟ߂ɺࢪᢒɮɋɪȥɜɃɮ˂ᓒȮʵɾǸɃɺ೼Ꮭȶ̞˔̔ɳɮɣɪആីϠɥ
ɺմᐻɺଁጓ˂᧫ɀʴჼࡸᇕ޺ϯకፑɬɋȳɱȳɣɜɃɮɼ౩ʯȳɝɣɜǺ
Ⴖ̆έخѢ೼ᏝᐿᐄʙɬɼǸ˔̙˟ͥ˨ͼɮɋɪɺੲ᳉ᇕ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋˂ۂШɏʴ
៨ϟȶᐚȸǸ຦౏ɮɋɪɺͥ˺ːϺɺᰑɼឿȮɳȻȥǺᬖ଍৿ɼǸ᥅כʥਃ᥅៨ᓔɺԳᯁ
ɱᇿɬឿɜࡹ៎ਸɺᲞȥͣ͆ͼ̛ɳʮɣɪ̆ᦹɺϺǽɺࠒȶឿȮɪȻʴǺɘɋɪǸ˾̉ͼ
͟ͱˬ͝ͼ̞ɺఞ׌৿ɼǸ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ȳʯȋ͛ͼ̭ͥ̑˂ࡪʴȍ̞ ˔̔ɺᬿ᝚଍ɮȥ
Ȫ଍ϝɺృɜɱઝ٢ɨɀɮԊɳǸԗʄ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ɺੲ᳉ᇕ˔͎ͼ˼ȶჼʵʴǺ
଍մɺ៨ϟɬɼǸ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ɺ๿ᨦɈǸቑޙᇕଘ෌Ǹ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ȶఌᨗɏ
ʴܕɺੳઊɱ˔͎ͼ˼˂сʲΫɂǸܕ຦኏Цςᒶɺ֗֐ɮቁೝᬚɱȶʯܕ຦኏Цςᒶȶɱ
ܒ$$⏄ृ⏅Ȍኽɜɟɺప᥅ɺᔘ৿ɳɼଚ֪ᓔɬȢʴ͔͗̌຦౏ȶȥʴȎǶፀ$'ॷ঎$'ش⏄$5++ॷ
⏤೐⏅
ǶǶǶǶ͔͗̌ͺ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋˂ᢒਐɏʴ߂ᅖɳː͎͟ˢɺᢒਐːͱ˩͢ͺ˶͋ɮ˔˨
͟˾ɺᢒਐ˼͙ͱͺ̷͢ȶ଍ϝʎɮᱤʲጓɪʯʵɪȥʴǹ
ܒ$'⏄ز⏅Ȍ̡͕ͼ͛ͼ˩ൎি॑ݭɺᓒȮ౅ȐȢ˄ɜɼ଍ϝɬਖ਼ࡎ˂ΥϺ߉ɣɜɝɀɝȶǷኽɜ
ɟɼԃᢧᅋȶȳȳɣɪȥʴɣɪɃɮ˂ᓒȮɪȻʵȒȎǶፀ$'ॷ঎$"ش⏄$5++ॷ⏠೐⏅
⏎0%⏎
ɋȮɜল៯ᇕЇϟ˂ࢪᒞɋʮȪɮɋɪȥʴǺ՟ॷ঎%0ش⏃%4((ॷ⏙೐⏆ɺ៨ϟȋ̈́͢˺˚ͳ˒
˿͋ɮ˦͟˾̛ఠȍɼǸ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ȶࡱఠᇕᐄʄɥȸɺಁБɳࣆ঎ɮɈʵɜᗔᮁᇕ
ɱʡɺʥኜᓩɱʴʡɺɮȥɣɜ೎ʡᲞᢵɱʡɺɺઝ٢˂᠗ʟɒǸᅊࡔጫϝɮᣀᩆɝɀ˂ک
ᰍɮɋɪγᅠ៎ɺॶՂ׋˂୛ȥɪȥʴɃɮǸ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ɼȋኜȍɮ଍Ȫࡱఠɮ׋ɋɪ
ȥʴɜʟǸᕸʴଘɬఠЦၱቑʥᓩᓷᓔຏࢀ˂ႢɋɪȥʴɃɮ˂ಮᮮɋǸ͛ ͼ̭ͥ̑ɺ˲͉͕
̡˿͋ʡǸჿᠶȳʯࡸᤋʎǸୄ଻ȳʯఌᨗʎውɈʵʵɾǸͥ˺ːɺȋੲ᳉ѵЖȍɳ޴ʻʴɝ
ʷȪɮᡰٚɏʴǺ
%4(#ॷɳ˲̡͉͕˾̛ɺ߅ɮჿ઎˂ᔦɳ̆ᦹɳውзɋɜߨਸȶǸᰩᏒέ᣸Ǹέ࿀ɱᆖ᭏Ǹ
ᶁᨚ˂ьʻɶμᐓǸ߿ɺମᡋ˂਄ɒɳᮐࠦ͹ԗࠦ˂៰ɏ̆ᦹɬɺᐓ೚ᇕɱкᱻ˂ᐩɣɜ
ȋ̱̆˜̛ܩაɺμɺ̞˔̔ϺߨਸŅͥ˺ːȳʯଖɣɜ֝ӈᓔɺ߿ɺᗑੱɺ᧑ȍ⏃՟ॷ঎%0
شǸ%4((ॷ⏙೐⏆ɼǸԊᅋςᒶߨਸ͹ߨࡎᮾॷؾᇸЦڊɳࢪɏʴᡰٚɮȥȪ০˂؜ɣɪȥʴ
ȶǸȏ̟̎ߨਸࣙ೚ȑɺߨਸᠧᓔɳ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ɳࢪɏʴཉȥ࠶ੲઢ˂ήȮʴʮȪઝܒ
ɈʵɪȥʴǺȋ̆ᦹɺᐄࠦɮࢃ౏ȍ⏃ፀ⏞ॷ঎%#شǸ%4(.ॷ%#೐⏆ɬʡǸᐄࠦȶᎎ׬ɳໆʟʯʵǸ
ɘɺΥ౅ɬᩂࠦǸᦏ៊ࠦǸೡଁॷᓔɮɺᐄࠦɱɯȱȳʙȥɱɋɺϟࡸࠦȶᙶযɋɪȥʴჼ
ࡸǸ߅ࠨաࠆǸؾ࣎ʡɏʴਖឹɼɱȻǸᮐࠦʡΥ౅ɺຩ୫ɟɝɀɬໆࡴɬȸʴɮȥɣɜԒ
ࢅ˂ᦲɋɪǸ˲̡͉͕˿͋ᯊ٨ȶǸɃʵʙɬɺ̷͢˼͙ːᇕᅊ༎Ǹ॑຦ࢃ౏ʥᐄࠦ০઴ɺ
ៗк˂ᇿ୭ɋɪȥʴɃɮȶ᏷ЂɈʵʴǺɃʵɼǸᖪ߿ᣎທɮɋɪࢃ঑˂ࡪʴɃɮ˂ჿ઎ɮ
ɋǸɘɺڪᙕ༎֪˂ࣙᬖɋɱȶʯǸςࠨ͹ທ៊෌ɺࢭᬐ׋ɺɜʟɳᏼᑩᇕɳᡙᓃЦ˂ᬖҼ
ɋɪȥɜ̟̎ߨਸɜɟɺపભਕ˂။ʴԒࢅɝɣɜǺ
ፀ⏞ॷ঎%,ش⏃%4(0ॷ⏖೐⏆ɺȋաɱᰑȍɼǸ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ɺ̹̭ͥˣͱ̌ɳؙɋɪǸ
ȥȳɳ̆ᦹɺзࡨϟ੻ȶᨦȥʡɺȳ˂ШȮɪȥʴǺɏɱʻɟǸܕۊో᝔኏˔ͱ̛˖ͼ͟˾
̛ЗЂɺ޺كɀ̗͂͢Г޺ɼǸ׫ϴᛚʥᶤǸອέ᣸ɳੱʙɈʵʴࢆ໩ే៯ɾȳʲǺΥࢃ౏
ɳΥᨆ࣒ɺзࡨкըɬǸዿɼޙʵǸ̬ˮ̔ȶ̛˔ͣБʻʲǺכᓔɺࢃ౏ɼ⏗ᨆ࣒ьᅎɏʴ
Ƀɮȶ៰ɈʵʴȶǸΥᨆ࣒ɼ៵ᆹࡻɬǸ੮ᓔɼছάɬ᯶ᅱ˂৺ɥ೑෵ɬȢʴɮݬٚɈʵʴǺ
зࡨњᐌɳ᧭ᦽɏʴ̞˔̔ɳປʐǸ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ఌᨗάɺϺǽɺੳઊɱ౗।ᅊ༎ȶ༝
ȸ৫ʲɳɈʵɪȥʴǺ
଍մ೎৿ɺ៨ϟȋ͔͗̌Ϻɺγᅠఒᯊɺ౑׵ȍ⏃ፀ⏟ॷ঎%,شǸ%4(2ॷ⏖೐⏆ɼǸ˾̀˔ͱ
Ԓ଍μɳᣧ᥅ɳʮɣɪᤉΫɬࢮຏɈʵǸధᇑϺʡɺံࡸɺϺǽȶထدȳʯ༠ɳዺȸᘺɮɈ
ʵǸ࢖ᦐʯɱȳɣɜɃɮ˂ჿᅓɳ&##Ϻʡɺ஁ᛖȶᖛΫɬຏࢀɈʵɜǸ˶ͱ̉ͱ̌ͼɺੳ
։ȶ᠎ᦚɈʵǸᣧ᥅ɺ๿ᛒਸȶ˩ͥͼ˿ː̹̑ɈʵɪȥʴǺ
Ⴖ̆଍ȶࠃʙɣɪ೎՟ɺ៨ϟɼǸᠧᓔɬȢʴߨਸكȸɳȋᅊ٨˂ᔪȳɏȏ̱̆˜̛߃ܕȑ
ɺߨਸȍ⏃ፀ%#ॷ঎⏙شǸ%4*%ॷ⏣೐ፀ⏖ش⏆ɬȢʴǺ͔͗̌⏮͈͢˩˾ςᒶɼߨਸ˂˲͉͕
̡˿͋ɳ؜ʲᦉʝɜʟɳǸߨਸɺៗఔǸᅖߨॶፈǸࢃ঑ɮȥȪߩ᭺ը঎ȳʯɺៗఔɮȥȪ
⏎0&⏎
˾ͥͼˣͱ˂сɣɜȶǸࡸ᭬ɳɼჿ઎ɮჼࡸɺύᮐȶȥȳɳ߂ȸȥȳȶݬٚɈʵʴǺɘʵ
ɳʮʴɮǸࢃϟɼЇϟɮɼʜɱɈʵɒǸȋᅖߨॶፈȍɮɼߨਸɳɮɣɪǸࢃϟ˂ɃɱɋɜΫ
ɬǸߨਸʡԃȻᅖਸؾ෵ɳЇϟ˂ɋɱɀʵɾɱʯɱȥɮȥȪઝ٢ɬȢʴǺ֝ӈଝॡʥᰩష
Ֆጾ˂ଝɳԂʵʴɜʟɳᩂू෌ɬӈȻߨਸʡȥʴǺɋȳɋǸߨਸ֝ӈᓔɳࢪɏʴѳᡸɼࡔ
ܧɋɱȥǺ%4(2ॷ%&೐&2౗ɳᅋմ(,౗Ǹᅋ৿&2౗ɺᅋХȶѳ᭭ɈʵɜȶǸࡸ᭬ɳɼ߰ࠨɼ
ៗᮄɈʵɜʲǸ஛ᅎɈʵɱȳɣɜʲǸᅋХ˂؜ʵɾǸᓷݭɳɼϠ঎ɮଖʵɱȳɣɜʲǸᅋ
Х˂؜ʯɱȥʮȪᦗʯʵɜʲɏʴǸɮȢʴǺɥʙʲǸȋߨਸៗఔȍɺៜᘽɬǸߨਸɼோ؜ɈʵǸ
ᅊ٨˂ᅊʜՏɏທਸȶᙵʷɳɈʵʴɺȶ̱̆˜̛ɺჼࡸɝɮȥȪʻɀɬȢʴǺ
ፀ%#ॷ঎⏜ش⏃%4*%ॷ⏣೐⏆ɺȋ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ɺᮾࢹॷɺᗑੱɺ᧑ȍɼǸᯊ٨ࢃɳ៊˂
ຏɈʵɜʲǸᕶᅓ˂ິʟɪ៊ӯ˂ؑʲᯃ᝔׋ɋɜᮾࢹॷɜɟ⏃ܒ%(Ǹ%*⏆ɳɥȥɪɺͣ͆ͼ
̛ɬȢʴǺፆᓔɼਃ᥅כढ़ɬǸᓷ෌നǸࡎɯʡɜɟɺᔀкᇕ͹ᏄኜᇕҫঔႥ઴˂ਕᨗɏʴ
ሗेɋȶઢɎʯʵʴǺᮾࢹॷɜɟɼ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ɺ႞႓ᓔɮɋɪயȳʵɪȥʴǺؾش
ɺȋቑޙɈʵɜ᝘ᤉȍɼ଍ϝɺᮕܑຩ˂ШȮʴዎɱ៨ϟɮȥȮʴǺɮɼȥȮǸ஥ᥔɈʵɜ଍
գڃɮɋɪɺ̆ᦹ᥅଍᥂ʥቑޙɈʵɜ႒ᣂជᐌ՞᥂ɺԠሎȶᢒਐᇕɳ̆ᦹ᥅ɺȋఞ׌ȍǸܕ
ᬿ᥅ɺ֯գ˂ШȮɪȥɪǸᠧᓔɺ࠶ੲઢ˂ȳȸጓɪʴ଍ݭɺ๿ᨦɈ˂ШȮʴԠሎɼਗ᧫Ɉ
ʵɪȥʴǺయጟɳɼǸ̞ ˔̔ɳ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋˂ʡɜʯɘȪɮɋɪᭀʙʵɜ̆ᦹ᥅ɺযǽ
ɮᐚȻఔඉɈʵɜ๯۬ʥቑޙɈʵɜ଍᥂Ǹ̛̑͝˩ɺ๿ᲖǸ๷ᲖǸ஁ᛖɺᒴŔɮᐚȻǺ๷
ᲖɳɥȥɪɼǸʻɒȳɱϺధɺ͔͗̌͹̈́͢˺˚ͳ˒˾̛ɳڗɈʵɜϺǽɺံᱢ๷ɳɝɮ
˲͎ͱ̛ɈʵɪȥʴǺɃɃɳʡǸӴɺ៨ϟɮؾ෵ɳǸ˔̙˟ͥ˨ͼɮɋɪɺ̈́͢˺˚ͳ˒
˿͋ɮͥ˺ːϺ˂Օᮐɋɪ୼ȮǸ଍๷ɋɜͥ˺ːԋ˂᝵ࢀᓔɮɋɪៜؖɋɪȥʴǺࢪ̆ᦹ
଍ᦹ֯ɺಁೝɺоងȶឿɪ؜ʵʴǺ
ܒ%(
ȋቄɹΫɫሏʳᯃ᝔ࢹॷǺፀϠ๖⏞Ͷॷ
៟ᅙ࡭ϛࢨմɹ̲̅˛̜ȍ
ፀ⏞ॷ঎%#ش⏃%4(.ॷ%#೐⏆
ܒ%*
ȋᎲಮɭݤᘺɻ̓͡˹˙ʹˑ̀͌ȵݛɤɛਸ
ᣒɫȡʳǺɄʶɻ̓͡˹˙ʹˑ̀͌ɹߨਸႰ
௖ԋɹΥϺȍǵፀ%#ॷ঎⏜ش⏃%4*%ॷ⏣೐⏆
⏎0(⏎
ȋ̆ᦹɺ೴ɼɃ˄ɱᰟɝȍ⏃ፀ%%ॷ঎⏟شǸ%4*&ॷ%#೐⏆
ɼ៊᝚᭢ਃ᥅៨ᓔɳʮʴయɮ˾ˮ̑̎ɬǸˢ̧͟ͳ˞೴
ɺɶȳʴ˄ɝ೴᧑ɳጓɥʜɏʕʯɋȥᦅࢃʥ̈́ͥ˂መɜ
ࡎɯʡɜɟɳɥȥɪៜؖɈʵɪȥʴǺɋȳɋǸჼࡸ˂Գ
ᯁɱሗेɋɬ୼ȮɪȱʲǸᲊȸɼȢɣɪʡेաᇕɱ׵ᢒ
˂ήȮʴ៨ϟɮɼɱɣɪȥɱȥǺɮɃʷȶǸ଍໥ɺੲ׋
ɼᬚʡɱȻɘȪɋɜࡹ៎ᇕɱែဣ˂ۅ߉ɈɔʴǺፀ%%
ॷ঎%#ش⏃%4*(ॷ⏖೐⏆ɺគᝠᏨɳΥፈԋɳʮ ȋʴᢩ৑ɱ
຦౏Ņ̱̆˜̛߃ܕɺᦅ຦ɺ˾ˮ̑̎ȍȶ஥ᥔɈʵʴȶǸ
֪႒ɮؾ࣎ɋǸ̰͈ͪ͟ɺዛɝɀ˂ᰩɋǸອȶɱȥɺɬ
ྃ᣸ɳༀᰑʡɬȸɒ⏃ܒ%,⏆Ǹ̻ː͹̷͝˺ɺьȥ౅ʡՕ
ȳʯɒǸ౗಻౗ɺූɋʜɼ˺͉͝؜ʲጫϝɮȥɣɜǸ̆
ᦹɺᦅ຦˂ᙵʜǸᇤᔀɣɜ⏜ഖɺ˔͝˾̛ɼǸȋ֔ፈϺዛȍɮȥȪపɺ˔͎ͼ˼˂сʲՏɋ
ɪȥʴǺ
%4*(ॷ⏖೐(%౗ɺ˾̉ͼ͟ͱˬ͝ͼ̞ɳȱɀʴፀԈ᥅ᭇУ৿ɺፀ%&ॷ঎⏙ش⏃%4*(ॷ%%
೐⏆ɺᝠᏨɳЊɈʵɜ˦̹͒˺͙ͱ˂ឿʴɮǸȋᅊࡔܞȍɺɈʯɱʴୟ߂ɺɜʟɳᬖࠃɈʵɜ
̆ᦹѢఓɼǸ̞˔̔ɮ͛ͼ̭ͥ̑˂ࡪʴᬿ᝚଍ϝɮȥȪઝ٢ɨɀɳ޴ೃɈʵɪȥʴǺؾॷ
঎%#ش⏃%4**ॷ⏟೐⏆ɺគᝠᏨɳɼǸɏɬɳᅙᮃȏ˔˨͟˾ɺ˔͎ͼ˼ȑ˂ Տႆɋɪ೎ʡᩂឹ
ɱˬ̵͝˒̑˩͹ːͼ̗˒˾̛ɺЗᬚԂʲ˂ഗɜɋɜ A. ̭˘͢͹ͳ˚ͼ̬ͼɺȋͥ˺ːɺ
˔͎ͼ˼ȍɺ⏜ഖȶឿʯʵʴǺ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ɺ႒ᣒςᒶ˂஻஬ɏʴᅙɺʔȳǸܒ%.ɺ
ʮȪɳ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋ɺ๿ᨦɱ˔͎ͼ˼ɺᅙȶιʊǺ
ɏɬɳ%4*%ॷ%#೐(%౗ɳ̛̰͝ͼɼ
᥅ᮛᅋ෌ɳȱɀʴ֝ӈ֐έ᣸˂ៗ༥ɏ
ʴɜʟǸ଍ಁᐁཕɳͥ˺ːϺ଍ಁ஁ᛖ
ɺ߂ᩄ֪ڊ˂٨ɎɪȥʴǺɃʵГᭇǸ
ͥ˺ːϺɮɺሁஞᇕஞ៘ɳʮɣɪ̹ͥ
̭ˣͱ̌ɮɼաɺᔐࡴᇕɱͥ˺ːϺ
⏃֝ӈᓔ͹ߨਸࢃϟߑԇϺ⏆Ӊȶᅊʙʵ
ʴǺ%4*&ॷɳɼǸͥ˺ːϺӉɳᬠɋɪ
̹̭ͥˣͱ̌ȶсʲՏɋɜᢦɺᢒਐɮ
ɋɪɺపɺ˔͎ͼ˼ɼลᔨɋɱȻɱɣ
ɪȥɜǺ⏃⏣⏆
ܒ$-ǶȌༀᰑɼɃ˄ɱᰟȎ
ܒ$/ǶȌ̈́͢˺˚ͳ˒˿͋కณɼǷៜȪɃɮ˂ᓬ
ȳɶлᇑΨϺʡɺϺǽ˂ԇᇕਐᅎɮɋɪ
ᦹʵؑɣɜȎǶፀ$'ॷ঎⏚ش⏄$5+)ॷ$$೐⏅
⏎0*⏎
⏜⏏పɹᝠᢒŅ⏗
⑴̵͝ͱ˾
˟͟ͱ̳̑˩႕ᮃȋγᅠɺߨਸɜɟȍɺμɺȋ̵͝ͱ˾Ϻߨਸɼᕶैς৓ɏʴȍ˂ ݚፆɋɜ
̵͝ͱ˾ϺߨਸɼǸᓷ෌˂ʡɣɪ኏ЦᦽՏɏʴ̵͝ͱ˾ɺߨਸӉ˂ࡹ៎ᇕɳШȮɪȥʴǺ
2##ΨϺɺࣃ֝ߨਸɺȪɟ(##ΨϺГΫȶǸܕ຦ᅊ༎ɺ྇ɬȢʴᦅ෌ɳਃϟɋɪȱʲǸߨਸ
֝ӈᓔʡ̭͟ɝɀɬ*#ΨϺȥʴǺ᩿࣢ɱɯ᧌ᨦɱ೼Иɬࣃ֝ɏʴˮͼ˾ȶȢʴΥ౅Ǹృɋ
ȥࣃ֝៎˂୫ɣɪ˜ͣ˩̛ͥ͹͎ˢ̡̑˩ɺ֧৔˂ɏʴᗐȥߨਸɜɟʡȥʴǺ߂࡝ɬɼయ
࡝ᨆɳᏝ*,###ϺǸ໬࡝ᨆɳᏝ%,(##ϺǸכ࡝ᨆɳᏝ%,&##ϺǸᕶးዀ࡝ɳᏝ%,&##ϺǸᚫ࡝
ɳ.,#Ϻɺߨࡎ࡝ᅊȶ࡝˄ɬȥʴǺɋȳɋǸлɮៜɣɪʡ̭͟ɺ̵ˍ̑˺͙ͱᅠɬӈȻ(#
ΨϺɺߨਸɜɟɼȋ֝ӈᢵ౏ȍɮ٧ɾʵǸ̵ˍ̑˺͙ͱ෌ᅠɼȋܕࢃᅋ෌ȍɮɋɪɺܩеɳȢ
ʴɮᕶᢦɋɪȥʴǺ
%4(#ॷБ՟ೝɺߨਸϺؤμɺࣃ෌ᓔɺւغɼǸː͎͟ˢ%0.0⎾Ǹ˔˨͟˾&..4⎾Ǹ̵͝
ͱ˾(0.%⎾ɝɣɜȳʯǸࡸ̵᭬͝ͱ˾Ϻߨਸɺࣃ෌რɼᲞȳɣɜǺɋȳɋǸ̞˔̔ʡ%4&(
ॷ⑯(4ॷʙɬ࡫ࡴɋɪ(,⎾մ৿⏃⏥⏆ɬǸ̵͝ͱ˾ɺధғɳᦏȳɣɜǺ̟̎˾ɺȋߨਸɼࢃ঑
ʎȍɺ˾ͥͼˣͱɮɺɒʵ˂ઢɎɈɔʴధғɬȢʴǺɃɺ̵͝ͱ˾Ϻߨਸɳɥȥɪɺ៨ϟ
ʡǸؾɎ˟͟ͱ̳̑˩႕ᮃɺ˔̉͟ːɺ៨ϟɮؾ෵Ǹ̞˔̔ߨਸɳዩෑᇕɳࣃ෌˂ַʟʴ
̹̭ͥˣͱ̌ɺΥᓏ˂୊ɣɪȥʴɮៜȮʮȪǺ
ፀ⏥ॷ঎⏡ش⏃%4*#ॷ%#೐ፀ⏖ش⏆ɳ஥ᥔɈʵɪȥʴϠɥɺ៨ϟȋ᧊٨ɺ߃዇ɳώɣɜ̵
͝ͱ˾຦౏ȍɮȋ⏗Ϻɺߨਸ⏒⏗ɥɺγᅠȍɼǸθ౅ɮʡᅖਸɺݚፆᓔɳʮʴǺ৿ᓔɼ៊᝚
᭢̹̭ͥˣͱ̌ࠇڊЦɺ଍ݭͣ͆ͼ̉ͼɬȢʴǺ
ȋ᧊٨ɺ߃዇ɳώɣɜ̵͝ͱ˾຦౏ȍɬɼ๴ر˂୷ʲᦐʲǸȥȳɳ̵͝ͱ˾ȶ̞˔̔ɳࢪ
ɏʴ૒ɋʜ˂ୃȻ຦౏ȳ˂༝ȸ৫ʲɳɏʴǺృɋȥʡɺɬɼǸፀΥ๖γᅠ߂଍ಁɺ̵͝ͱ
˾ɺృᓬ͹ᮊ᠖ɳᥔɣɜ̞˔̔ɺᰪ᰼˂யȥɜ˔͝˾̛⏙ഖȶ᏷ЂɈʵʴǺƦʥɔᏳɣɜ
˯̡͈͢ːȶॵȳʯʄɜᅣɬˢ̷˂ȳɎɣɪȥʴᔬɬǸᰪȮɜࡎȶ᱔˂ؼɣɪ๷˄ɬȥʴǺ
ƧᕶՕɺᕉ˂ᰩʐɪȥʴᰪȮɜ̞˔̔Ϻ˂͈͟ːͱ̥ȶ਎ጷʜɱȶʯឿɪȥʴǺ˦̹͒
˺͙ͱɼȋ̞˔̔͹̆ͼ̂ͼ˼ȍǺƨࡎɯʡȶ๖ɺᰩϟɺᔀషჿɳɥȥɪ᠌ɋɪȥʴǺȋ๖ɼ
ႡǸɘɋɪǸɘʵȳʯŔȱɎȥɟʣ˄Ǻȍ
ɃȪɋɪ̵͝ͱ˾Ϻɳࢪɏʴ૒ੲ˂။ɣɪȳʯǸჼБɺ̵͝ͱ˾຦౏˂ՕഓɏʴǺ̽͟
͟͝˿͋ɮ̙͏˩͝˺ͼɳʮɣɪ˜˴˔˿͋ɮ႒ᣒςᒶᇕਲ਼ᓒȶᙶযɋǸᕶՕɈȮʮɀʵ
ɾȥȥɮᓒȮʴఠᔒȶɱɈʵɪȥʴ̵͝ͱ˾ǺՏᅊრжάȳʯǸᗐᓔȶȥɱȥ̵͝ͱ˾Ǻ
̵͝ͱ˾Ϻߨਸɮː̵͟ˢǸː˼ːϺᅖਸɮɺཌྷᝐӻȶވȮǸ຦౏ɮɋɪɺː˔̙ͱ̗˒
̗˒ͼ˂߉ɣɪȥʴ̵͝ͱ˾ȶயȸՏɈʵʴǺ
ȋ⏗Ϻɺߨਸ⏒⏗ɥɺγᅠȍɼǸȋᕶՕɜɟɺ຦౏ɺɜʟɳː̵͟ˢϺɮɺᬚɳɬȸɜࡎ
⏎0,⏎
˂ᅋʝ̵͝ͱ˾Ϻɺທɜɟȍɺ˦̹͒˺͙ͱȶЊȥɜԠ
ሎ⏃ܒ%0⏆˂ ஥ɂǸؙᯆఠढ़ɺ̵͝ͱ˾ϺߨਸɳࢪɋɪǸ
ჿ઎Ӊɮɋɪɺ̞˔̔ϺທࡎɺԠሎ˂ࢪࣺɈɔʴǺɈ
ʯɳǸȋኽɜɟϺᬚɼǸɱɖኜɺௌჿȶϺዛ˂օʲՏɋ
ɜɺȳ˂ᡴᠶɏʴਖឹɼɱȻǸօᦶ˂ᠡᅎɏʴᓔ˂ᒟ
ɏʴɮȥȪɃɮ˂᠗ᡫɏʵɾʮȥȍɮȥƠ̰̈̄͝ͼɺៜ
ᘽ˂ԢɏʴɃɮɬǸɃɺ៨ϟɼ̞˔̔຦౏ɺᏤᝐɮ޽
ᅋɺ̹̭ͥˣͱ̌ɳɱɣɪȥʴǺ
⑵˔˨͟˾
ᮚ௖଍ɳʮʲǸፀΥ๖γᅠ߂଍ɺࢆప̵͝ͱ˾ɼᲊ
Ȼʔɯ౛ȻըܦɬȸɜȶǸɘɺ৿ɺςప˔˨͟˾ɼɘ
Ȫɼ᝔ȳɱȳɣɜǺ%4*#ॷ⏡೐%#౗⑯%#೐(%౗ɺ˔˨͟
˾ೣܤΫ᭜с଍ɺմڎ଍ɬȢʴᖒዷ଍ɳ߉ఞɋǸ˔˨͟˾ɮɺ଍ȥȶᬏೝ׋ɋɜɃɮȳʯǸ
˔˨͟˾ɳᬠɏʴ៨ϟɼ޽ȻɱɣɪȥʴǺ៨ϟɝɀɬɱȻǸ͋̑̆͟ͼ̡ɺ˔̉͟ːГ޺
ɬᝠᏨɳᇎݭɏʴɺɼ˔˨͟˾ɝɀɬȢ ⏃ʴܒ%2Ǹ%4⏆Ǻ
ܒ%2ɼǸ˔˨͟˾ʎɺዷၱ˂ᬖࠃɏʴሁմɺشɬȢʴǺ˾ˢͱ˼̟̱ːץऄɺΥᨆɼឿ
ȮʴȶǸపܕɼᅙᯆɳՏɪȥɱȥǺȋኽɜɟɼ᝔ȻǸ˔˨͟˾˂ዷၱɳȍɮȥȪ˦̹͒˺͙
ͱɝɀȶၱ௖ลɺᇿᇕܩ˂ఠȮɪȻʵʴǺ̗ͼ͈ɼ̞˔̔ዷ᥅ɺ଍ઝɬȢʴǺᮚ௖଍ɬ̵
͝ͱ˾˂άɋǸ๖ɼ˔˨
͟˾ɮȥȪઝຩளǽɮɋ
ɜຩՕȶШʻɣɪȻʴǺ
Υ౅Ǹܒ%4ɬɼపܕɼ
ܩܒɬǸ̞˔̔ɼܕ౑ɬ
ᢒਐɈʵɪȥʴǺಁೝᇕ
ɳɼͥͱ̞ͱʎɺ߂ዷ឴
ೢೝɝȶǸӴᦚɋɜᖒዷ
଍ɺ߉ఞɬ˔˨͟˾ೣܤ
Ϋ᭜с଍ɼుਥɋɪȥɜ
ɃɮʡȢʲǸዷ᥅ɺՏᅱ
ɼɱȥǺɃɃɳɼ᥅ᮛू
ݭɮɘɃɬᅊᅋɈʵʴ߂
ቐȶயȳʵɪȥʴǺਖ֯
ܒ$1Ƕፀ⏦ॷ঎⏢ش
⏄$5+"ॷ$"೐ፀ⏕ش⏅
ܒ$3⏄ृ⏅ፀ⏤ॷ঎'⏛ش⏄$5+"ॷ⏠೐ፀ⏘ش⏅
ܒ$5⏄ز⏅Ȍूݭȳʯ֝ӈɺ͟˿͋ȶԗʄᴡʲᯱȻǹΥɥɺ຦౏ɺ
ᲞȻவʲɋʟɜ୥ȶǷ˔˨͟˾ʮǷȱմ˂ଠɟ҉ɏ⎸Ȏ
⏄E˺̛͕͉̑⏅Ƕፀ⏦ॷ঎'$ش⏄$5+$ॷ⏝೐ፀ⏕ش⏅
⏎0.⏎
˂ѵɎɪֵ֧ɳूݭɬӈȻ֝ӈᓔɺ෵ࡎʥໆઝɼǸ˦̹͒˺͙ͱȶជɣɪȥʴǺɃɺᝠᏨ
ɼǸࢆప˂ଠɟ҉ɏɜʟɳɼܕ຦Υπɮɱɣɪȋᅊᅋ଍ȍɳߑЇɏʴɃɮȶέخ๕ɬȢʴɮ
៲ȮɪȥʴǺɃɺϠɥɺᝠᏨɼǸᕶܕ຦ɺ଍ઝ˂ᲞளɈɔʴ̹̭ͥˣͱ̌ɮɋɪȋపȍ˂ գ
ᅎɏʴԎ݀ᇕɱёɮȥȮʴǺ
ɘʵɬɼǸ˔˨͟˾ɺ˔͎ͼ˼ɼɯɺʮȪɳШȮʯʵɪȥʴɝʷȪȳǺ
଍մɺ៨ϟɬɼǸ˔˨͟˾ɼ৔ᓔɺณգ˂ံըᭉɳᦠິɋɜܕɮɋɪǸː͎͟ˢǸː̵
͟ˢǸ˔ͱ̞Ǹː˔͢͝ͱ̞ɳȱȥɪ᝔ɣɜଵܦɮ๿ᛒ᝔ဤȶ᏷ЂɈʵʴǺ%4γᏛμ᯴ɺ
ू෌׋ɺಁೝɳܕԒɬʡؾ෵ɺకፑ˂؜ɣɜɜʟǸ֝ӈᓔɝɀɬɱȻǸࡎɯʡʡߨਸʡ᧌
ᨦɱ೼Иάɬ֝ӈɈɔʯʵǸఌᨗࣝɺᩆɮ๙ɺ႞႓ɳɱɣɜɮᠦ౩ɈʵʴǺჼܧɳȱȥɪ
ʡǸ߰ࠨʥᅋࠨʎɺѳᡸɼɱȻǸయ౩ܕɺɱȳɬ೎ʡທ៊ɺ๷ϭრȶᲞȥǺᢩ࢏ɺेȶ࿠
ɋȻǸ̞˔̔ɳɼឿʯʵɱȥᢩܐȶఌᨗɋɪȥɪǸάࣝ᭥Ꮹɺࡎɯʡɜɟɺɜʟɳɏʐȸ
ஹ֖ɼȢʙʲɳ޽ȥɮݬٚɈʵɪȥʴǺ
̥ˣ̗˒̷ɱүᯆɱȶʯࡹ៎ᇕɳೆȳʵɪȥʴԒࢅɼǸ˔˨͟˾ȶࡺ଍॒ٚɏʴɮǸɘ
ɺ؞ᦚ౅໬ɼȶʯʲɮ޴ʻʴǺ
ȋኽɜɟɳ˔˨͟˾ɺᰑ˂ఠȮɪȻʵʴೣȍ⏃ፀ⏣ॷ঎%*شǸ%4*#ॷ⏖೐ፀ⏗ش⏆ɬɼǸ̪
ͱ˾͹ˬ͋͟ɺࢸᠦȏܤܩɱȸ຦ȑ⏃%4&.ॷ⏆ȳʯ⏗͵ଘȶାᎭɈʵɪȥʴǺᰍؿɺȋܤܩɱ
ȸ຦ȍɼȋᝐɮܤȍǸȋϺዛɺᏤᝐȍǸȋΥɥɺ຦౏ǸΥɥɺܕࢃǸΥϺɺᐵᐏȍɮι˄ɬǸ߂ᝓ
˂ଚ֪ɏʴ̟̎˾ɺ˾ͥͼˣͱɝɣɜǺ
ςϺԇɺ˲̥͢ͼ͟˘˾͹̵͟ͼ̛̈́̑ȶ׫ː̵͟ˢɳውзɋɪ̷ͼːϺɺूݭɬӈȻ
ɃɮɳɱʴǺ̞˔̔ɺਸᔨɺᖪȥ᧑ԍɮ৳ɺօсઝ๙ȳʯूݭςɳɼຩɳԂʯʵʴʡɺɺǸ
̞˔̔Ϻ˂ᇿɺపɳɏʴ˔˨͟˾Ϻɳ߻ʙʵǸूݭ˂
ᦠȥՏɈʵʴᒽᇿɳɱʴǺϠɥᇿɼǸ׫ីː̵͟ˢɺ
ᦅݭȶ឴ʻʵɜ᭬ɳǸ̵͟ͼ̛̈́̑ɼᣄ˂ࢮຏɏʴȶǸ
ຏϺᒜɬ˔˨͟˾Ϻɳᦻ஁ɈʵɪɋʙȪǺ৳ɼ๭য়ᬿ
᝚ɝɣɜȶǸ̞˔̔ϺɝȳʯɮȥȪჿᅓɝɀɬǸ˔˨
͟˾Ϻȳʯ๷՛˂ៜȥཡɈʵʴɮȥȪݭᯆɬȢʴǺ
˔˨͟˾ɺज़ܕςᒶ˂ଫՠɋǸ̞˔̔ɳࢪɏʴ˔˨
͟˾ɺ߻ʜȶȥȳɳཉȥȳ˂ࡎɯʡɳሾʯɔʴᖪೣɮ
ɋɪǸທ៊ȶࡎɯʡɳᠧʜᓬȳɔʴʐȸ஠ᚦೆɮɈʵ
ɪȥʴǺ
ᓂ೐ɺȋᅭߥܕ˔˨͟˾ȍ⏃ፀ⏣ॷ঎%.شǸ%4*#ॷ⏗೐
ፀ⏗ش⏆ɺ៨ϟ⏃ܒ&#⏆ɼǸ͉ ͕ͱ̻ͱృܕጓ˨͒͟͝ͼ
ɬᬖҼɈʵʴؾؿɺࣙៈЦ˂ٞሾɈɔʴᇿᇕɬೆȳʵ
ܒ&#ǵȋᅭߥܕ˓˧͠˽ȍ
ፀ⏣ॷ঎%⏟ش⏃%4*#ॷ⏗೐ፀ⏗ش⏆
⏎00⏎
ɜǺࣙៈЦɘɺʡɺȶǸлᇑॷɳʡʻɜʴ˔˨͟˾ɺᝐʙʜʵɺ๴ر˂ࣙኍɋǸ᧹ੲɱ˔
˨͟˾ɳࢪɏʴ̞˔̔ɺ๭য়ɱ଍ȥ˂׵ᢒɨɀʴɃɮ˂ςሗɮɋɪȥʴǺ៨ϟɼʙɒ๴ر
ࢃ̛͈˾͹ˢͼ͝˔ ⏃͢ȋ˔˨͟˾Ϻɼ&##ॷഀȢʯʩʴዛᰖɺᛕҳɳɯɣʌʲྸȳɣɪȥ
ʴǺᰄɺɪɣʒ˄ȳʯɥʙӴʙɬǸ߂༠Ɉɱȶʯ౬ɱȶʯɺҳڵɳ˔˨͟˾Ϻɼ؜ʲܑʙ
ʵɪȥʴȍ⏆ʯ⏜Ϻɺ˔˨͟˾Ϻɺᕶैଫՠ˂ৄȸǸ̟͆ͣ˟ͱ␆γ⏃ȋ৿γɺϺǽȶ˔˨͟
˾ϺɳࢪɋɪɮʲʻɀᯃᮑɏʴϟനɮɼǸ৳ʯɺ᧨ᅋɬȢʴ࠶ੲɏʐȸఠȮɬȢʴǺɏɱ
ʻɟ੒ሾʯɒɱ͈˦ːͳ˚͟˿͋Ǹ൓ཉȥέ᧑ਏǸԳᨦɱգैςᒶǸϺᬚᬠѥɮԇ๭ɱγ
ᅠ៎ʎɺᥐែɬȢʴȍ⏆˂ ࠃʟ⏜Ϻɺ̵͝ͱ˾ϺɳʮʴؗϺ˔˨͟˾ɳɥȥɪɺଫՠ˂᏷Ђ
ɋɪȥʴǺᠨʡȶሾɣɪȥʴ๴رᇕᘿؿϺɺៜᘽɼ̹̭ͥˣͱ̌ɳณࠓ˂ήȮɜɺɬǸໆ
ɋɪ̞˔̔ɝɀȶଫՠ˂ɋɪȥʴʻɀɬɼɱȥɮȥȪᬿ᝚ᐻ˂৓ʲɥɥǸɃʵȳʯࣙᬖɏ
ʴ˔˨͟˾ଫՠɳѵ૔ਸ˂୫ɜɔʴɃɮȶɬȸɜǺ
៨ϟɼǸ˔˨͟˾ȶ&((ॷɮȥȪ଍ϝɺ๳೐ɳ%&͵ܕɳࢪɋɪ᝔ɣɜ*4ɺ଍ϝ˂ෙ៎ɏ
ʴǺɘɺμȳʯ˔ͱ̞ɮ̷ͼː଍ϝɬɺ߂ᩄᛒຏ˂ԠሎԂʲɬ᏷ЂɋǸ˔˨͟˾ɳɮɣɪ
᧹᳉ɱឹϺ˂˺ͼ˩̛ͣ̑͹˶ͼ̱˾ȶತຏɋɜ͟˾ ⏃̛ͥ˺ːᇗज़̭ͼͳ˚͢␆γǸː
͎͟ˢ߂ᐏ᯿͟ͱˢͼͱȳʯ%4(4ॷ%%೐⏣౗ɺ͉͕ͱ̻ͱܩά̱ː͂ͼ͢ɬɺ̛̰͝ͼತ
ຏ៟ᅙʙɬ⏆ȶ஥ɂʯʵɪȥʴǺ˔˨͟˾ტࢃɮ͔͗̌Ϻɺࢌஞɱᬠѥʥ͔͗̌Ϻɳႌᓡ
ʯʵɪȥʴ॑ݭǸ⏃̟̎ಁБɳ͔͗̌Ϻ᭖ᡌᠶɮᐄʄɥɀɪჿៗɈʵɜ⏆̵ ͟ͼ͎ͼ̆ͱɺ
ທܕɮɋɪɺ˔˨͟˾Ǹ͔͗̌Ϻɳ̭ͣ˾̟̎˂ኘܕɮɋɪήȮʮȪɮɋɜ⏃ɘɺΥ౅ɬǸ
ፀΥ๖γᅠ߂଍ɬɺת֐ɳࢪɋɪǸؾಁɳ̭ͣ˾̟̎ɺႶጓ˂Ꮭ೺ɋɪȥɜ⏆˔ ˨͟˾ɺ
ё˂ՏɋɪǸᩆณςᒶᇕ͔͗̌ఌᨗࣝɃɘǸɃȪɋɜᅭߥ଍ϝ˂ৄȸᣱɃɋɪȥʴɮᏚৗ
ɏʴǺ
Ƀɺ៨ϟɳᭉʯɒǸȋᅭߥܕȍɮȋ͔͗̌ϺɳఌᨗɈʵɜᩆณςᒶȍɼΥ᢭ɋɪ˔˨͟˾ɳ
৓ʯʵɜ̗ͣ̑͢ɬȢɣɜǺ
ɘɋɪǸፀΥ๖γᅠ߂଍ɬȋ͔͗̌ϺɳఌᨗɈʵɜᩆณςᒶɺᅭߥܕȍ˔ ˨͟˾ȶȋֵ֧
ɬ೑ᔨɱȍ̞ ˔̔Ϻɳࢪɋɪ᝔ɣɜЇଠɟ˂୷ʲᦐʴǺɏɱʻɟǸᰩᏒࢬ᫒ɳʮɣɪ2#Ψ
Ϻʡɺߨਸɮࡎɯʡ˂᰼๷ɈɔɜɃɮǺͳ˚͢˶˔͗೼Ꮭɳʮʲඨ຦ܩ˂ߥȥǸؿ᠕ʡณ
գʡᬿ᝚֐ʡᕶໆณʡߥȥǸᣍӤɳʮɣɪ̞˔̔˂ᅭߥɋǸ˔ͱ̵ͣɬଠ௖˂ήȮɪ0##
ΨϺʡɺ߉෌ᓔɬྍʵȳȮʯɔ̞˔̔ɺਖ਼ɺ൓˂๬ʟʮȪɮɋɜɃɮɳɥȥɪɬȢʴǺɋ
ȳɋǸɘɃɬᐵᐏɼጓɟΫȶɣɜɺɝɮǸჼܧɺ଍ϝȶ˔˨͟˾ɳୱʝ๭য়ɱ଍ȥɬȢʴ
Ƀɮ˂៷౩ɋǸ౸ȶᯃɬʡ˔˨͠˾ɳݬ਋˂ήȮʮɮȥȪຩ୫ɟɳɱʴʮȪǸɃɺ៨ϟɼ
ᠧᓔˁࢷȥɪ᝔ȻǺ
ೣܤɳᗔᎦዷ᥅ɳʮʴၱ௖˂؝ɀʴʮȪɳɱɣɪȳʯɺ៨ϟȶȋːͱˬͥ͹ː͎͟ˢɺ
ੲӾዷ᥅Ņ&#γᏛɺయ׋ԛ瀆ᓔȍ⏃ፀ%&ॷ঎⏖شǸ%4*(ॷ⏥೐⏆ɬȢʴǺၱ௖Ɉʵɜ͕͟ͼ
⏎02⏎
̽̑˩ɺ߂ᓩݟǸ̡͕͢ͱ̽͢˩ɺ॑ԒǸ͝˔ͱा໤ȥɺ̥͢˶ͱ˾෵িɺݐǸˮ͢ͱɺ
߂ᓩݟǸˮ͢ͱɺ॑ংᖇɺܧʲɋ౗ɺࠒɺԠሎȶ஥ᥔɈʵɪȥʴǺቑޙɈʵɜল႒ɺԠሎ
˂᧫ɀɜɺɼǸ̥ˣ̗˒̷ɱԠሎȶᠧᓔɺਭʲ˂ȳȸጓɪʴʮʲʡ߉೚ɮੇਯ˂ήȮǸ᪄
৿ɺкֳȶगʵʴɃɮ˂ੇʵɪɺɃɮɝɣɜʷȪǺɄɹ៨ᓔɻǸ̷ͼː଍ϝɺዷၱɮؾɎ
ʮȪɳǸ੻ɀࢅᣨɱȻߨਸʥࡎɯʡ˂ຏࢀɏʴ๿ਘɱ̗ͥᮃ܎ɮɋɪɺ˔˨͟˾ɺᒜႥˁ
؏ɋȻᦠິɋɪȥʴǺ
˾̉ͼ͟ͱˬ͝ͼ̞ɬ଍࣌ɼ᥊ழɋɜǺ଍໥ɺੲ׋ɳʮɣɪǸపɺᝠᢒɼ๿ᛒਸʥᨰੲ
Ɉ˂ވ३ɈɔǸ᧹ੲɱపɼਖɒੇʷɋȥ೎ೝ˂ᦎȮʴɃɮ˂ኍɋɪǸਖ֯ɺѵਥ˂அɪʴ
ɃɮɱȻ೎৿ʙɬ႞႓ᇕᏄኜ˂ʡɣɪ᬴ȥାȻʮȪܕ຦ɳ៲Ȯʴ៨ϟȶᇎݭɏʴǺܒ&%ɮ
&&ɼǸፀ%&ॷ঎⏞ش⏃%4**ॷ⏖೐⏆ɳ A. ̭˘ ͹͢ͳ˚ͼ̬ͼɺȋ˔˨͟˾ɺ˔͎ͼ˼ȍ˺ ͟ͼ
˿ȳʯ஥ᥔɈʵɜ⏜ഖɺᐒɺԒɺ⏗ഖɬȢʴǺ
˔˨͟˾ɺ˼͒ͼ̟͟˿͋ɼȋ̞˔̔ȳʯɺުȍɮȥȪ̹̭ͥˣͱ̌͹˺͟ͼ˿ɺμɬǸ
̞˔̔ɺςࠨȶᰩᏒᮑɳڻȥɬȥʴΥ౅Ǹ˔˨͟˾ɺςࠨɳɼɘȪɋɜੱʜɼԃȻɱȥɮ
ȥɣɜᛕҳɺݬ᧑˂ɋɪȥʴɮɋǸɘɺ۝˂ಮȻɜʟɳǸȋ˼͒ͼ̟͟˿͋ɳ౱ɋՏɈʵ
ʴ˔˨͟˾ɺςࠨȍ⏃ፀ%&ॷ঎%%شǸ%4**ॷ⏡೐⏆ȶ஥ᥔɈʵʴǺɃɃɳɼ˔˨͟˾ɺ̙˔
͟ͼ͹˜˩˾̹ͣ˾Ꮸɮᦼ՘̭ͱ̎᠖ȳʯሁஞǸ˔˨͟˾ɺςࠨɺ౗।ᇕܐጇ˂ШȮʴ˔
͝˾̛˂᥊ᥔɋɪȥʴǺపɺృᓬȳʯɺሁஞ᥊ᅎɼǸԒࢅɺሎࡸਸ˂ѳ៷ɏʴ̹̭ͥˣͱ
̌ɺଝ໬ɝɣɜǺ⏃ܒ&(⏆Ƀɺಁೝɼ̆ᦹ᥅ɺؙఓɳࢪɏʴέ࡫Ǹˮ͢ͱǸ̪ͱ̷͢˩Ǹ̽
͢͟ͱʎɺዷၱɺ঎ᩂɱʴкᱻǸᰩᏒᨗᐌձཝǸᐵ֪ڊВɱɯɬз຦ɺዷຩɼෑ঎ɳੲ׋
ɋɪȥɜɮᓒȮʯʵʴǺɝȳʯɃɘǸ᪄৿ȶगʵʴɃɮ˂ੇʵʴ̟̎୭ࢷᨆɳɼǸਘᓘɮ
֗֐ɳʮɣɪ೎৿ʙɬ଍ȥାȻɃɮ˂ςࠨʥߨਸɳࢪɋɪິʟʴਖឹȶȢɣɜǺ
ܒ&%
ȋ೎ೝǺȲʚȭɹณ֐ʢȦɦȴɻᏺʼʱˁឿʳ
ɞʸȩȍǵ
ܒ&&
ȋγᅠμɴ̸̚ɹோ؜ᓔȵވȭɩȦʳǺ৳ɻॅ߂
ɲ̺̺͌̚͞ˑͲ˫ˁΥϺɫុȦ᝵ɇʳʭȩɴᰩ
ʏǸࢸ຦౏ɻᰪȭɩ̘ͻ̸͡ɹٞʱɴጓɤɩȦʳȍ
⏎04⏎
⑶ː͎͟ˢ
ȋː͎͟ˢߨਸ˂౩ʯȳɳɏʴȍ⏃ፀ%#ॷ঎&#شǸ%4*&ॷ⏟೐⏆ɳɼ⏗ഖɺԠሎȶདȮʯʵ
ɪȥʴǺܒ&*ɼ߂ᐏ᯿߅Ϻ˜̧ͣː͹ͥͼ˿̛̽͢ɝȶǸɃɺԠሎɺઝ٢ɼǸմ஥ɺߨਸ
̵ˍ˺˾̛୭ࢷᓔ͈͢ˮͼ˷͹˟͢ˣ͹͎̙˒̎͹̙͢͹ͳˍ˺˚̑ͥɺᔄӉԠሎɮປᥒ
ɏʵɾΥᇿርးɬȢʷȪǺ߅Ϻɼȏ̟̎ߨਸࣙ೚ȑɺᠧᓔ˂ံែɋɪǸࠒɺឿȮɱȥᠨȳɮ
߀μɬ᠌˂ɋɪȥʴǺлȳᖪȳʯɶɃɮ˂ᅙፑɋɪȥʴ᧹ੲɱߨਸɺʮȪɳឿȮʴǺ߂ᐏ
᯿߅Ϻɮɋɪᕶʯɺณ֐๙˂ӱɜɏɜʟɳǸ͔͗̌Ϻȳʯ۝ɺዛ˂਄ɪǸ̞˔̔ɳࢪɏʴ
଍ϝʎː͎͟ˢϺߨਸ˂ɀɋȳɀɪȥʴǸɮ៨ϟɼᠦ౩ɏʴǺ
ܒ&,ɼߨਸ๣ଝɮ̙͕˜̛̑ɏʴᮁᴚɺ๣ު˂༑ɏ͝˼˟ᅱᏼɺΥ˲͈Ǻ̞˔̔ɺᲞࢼ
ɱ͝˼˟ᅱᏼɳປᥒɋɪǸɃȪɋɜᰖɺ̹ͥˬ͋͝˂య׋ᇕᅱᏼɮ٧ʊː͎͟ˢɺయ׋ͣ
̽͢ɺжɈ˂৔ᠭɋɪȥʴǺ
Υᖔߨਸɺ͎ͱ̗̉͟˒ɳɥȥɪɼǸː͎͟ˢϺߨਸᕶʯɺؤȳʯ᠝ʯɔɪȥʴǺ̭ͼ
ܒ&(ǵ
ȋ౳ɴɲɤɩዿˁᬖȿʳɭǸᢧ֭߂ᕲɻ
ȏ፲Ꮭ⑯ȑǸ֝ӈ߂ᕲɻȏਸ਼Ɂ⑯ȑǸ̲ͻ
ʹˎͻ̫̒˪ɻȏ˽̴̶̜ˎ˓ˏ⑯ȑɭ
ృɌȦዷཬল៯ɹࢊЊˁϒȦǸ͐͠˽
Ͳɻȏ଍Ȧାȿ⑯ȑɭتʃǸെ᰸߂ᕲɻ
᭖ຩɗȩɴ৿ʸɴكȴɤɩȏᰩʏʳᩄˁ
ཝʰɓ⑯ȑɭ̸̸̓̓ៜɤɩȦʳȍ
ፀ%&ॷ঎%%ش⏃%4**ॷ⏡೐⏆
ŵܒ&*
ܒ&,
⏎2#⏎
͢͹̬̑˩˂ৄᅎɋǸː͎͟ˢߨਸɼՖࡸɱਕᨗϟʥᒶ֭ઢɱɯ୫ɥɃɮɱȻǸ፯Ԃʲࠗ
ɮɋɪଁᬏɋǸᅖਸɳຩɳԂʯʵࡪʯʵʴࡔܧɳɱʴʮȪᔒɪʯʵʴǺԳጷɮࡎɯʡɣʘ
ȥ͈ͥͱςᒶɳఌᨗɈʵǸჼ ࡸкᱻɳ๕ɀʴɜʟǸᏄኜᇕዷ᭫˂ݏʟʴɜʟɳ̂ͱ̂ͼ˺͙
̟͢ɱՏഀϟ˂ິʟʴӃكɳȢʲǸᇿάɼ଍ϝȶɘɺ৲ᇿ˂ഗɜɋɪȥʴɮៗᠦɏʴǺ
ɈʯɳǸᐄࠦɬʡᓷݭɬʡ˜ͣˣͱ̛ɬᒭɋȻɱɀʵɾǸሁɟɳᗐȥߨਸɮϯ್Ɉɔʯ
ʵʴǺ౗।ᅊ༎ɳᇿ˂ʥʵɾǸᒊ᠋˂ьɣɜଝାȸషჿ˂ɋǸ߅ɳᢷȥ႒ʥᇫༀȥ˂Ɉɔ
ʴǺࡎɯʡɺ᤾ɳΥࡴɺ౅໬ᠶ˂୫ɜɱȥɜʟǸࡎɯʡɼࢃ঑ɬᐓࢪᇕఌᨗᓔɮɱɣɪȥ
ʴǺɃɺʮȪɳǸɯȪɋʮȪʡɱȥ߿͹ທɮɋɪɺː͎͟ˢɺߨਸӉ˂Ƀɺ៨ϟɼсʲΫ
ɂɪȥʴǺ
ፀ%%ॷ঎%#ش⏃%4*(ॷ⏖೐⏆ɺ៨ϟȋੲӾͥͼ˿̛̽͢ȍɬʡǸͥͼ˿̛̽͢ɼɘɺ߅Ϻؾ
෵Ǹ᝔֪˂ԊɳɏʴΥவʲɺ͔͗̌Ϻˬ͢ͼ̹ɳ௭ʯʵɪȥʴϺ႒ɮɋɪயȸՏɈʵʴǺ
Ƀɺ៨ϟɳʮʵɾǸ̡͕ͼ̙˒ͼ͢కፑɺ߉ఞɳʮʲǸγᅠɬ೎ʡᢌȳɱܕɺΥɥɬȢʲ
ɱȶʯǸ⏖ןΨϺɺ߉෌ᓔ˂ՏɋɪȥʴǺɃɺԒకΫɺ߉ፑȳʯܕ຦ɺᬠਕ˂ᧀʯɔʴɜ
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